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Joukkoliikenteen laatukäytävien toimenpideselvitys 
 on  jatkoa Uudenmaan tiepiirin joukkoliikenneselvi-
tykselle, joka valmistui vuonna  2001. Joukkoliiken-
neselvityksessä analysoitiin joukkoliikenteen nyky-
tilaa ja merkitystä tiepiirin alueella, määriteltiin  tie-
piirin tavoitteet joukkoliikenteen toimintaedellytys-
ten parantamisessa sekä kehittämistehtävät  ja toi-
menpiteet. Tärkeimpänä fyysisen liikenneympäristön 
kehittämistoimenpiteenä esitettiin joukkoliikenteen 
laatukäytävien kehittämistä. 
joukkoliikenteen laatukäytävien toimenpideselvityk
-sen  päätarkoituksena oli joukkoliikenteen olosuhtei-
den kannalta tärkeiden toimenpiteiden hankkeista - 
minen ja priorisointi laatukäytäväverkolla ohjelmoin
-tia ja  jatkosuunnittelua varten. Tärkeänä osatavoit-
teena oli laatukäytäväverkon ja pysäkkien konkreet-
tisten laatutasotavoitteiden määrittäminen. 
Laatukäytäväselvityksestä  on tämän projektiesitteen 
lisäksi laadittu laaja A3-kokoinen raportti. 
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Joukkoliikenteen laatukäytävien toimenpideselvitys  
Tausta ja tarkoitus 
Marraskuu 2003 
Uudenmaan tiepiirin joukkoliikenteen laatukäytävät 
Uudenmaan tiepiirin laatukäytäväverkko hyväksyttiin 
tiepiirin johtoryhmässä 1.10.2001. Pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella oleva laatukäytäväverkko jaoteltiin pika - 
vuoro- ja vakiovuoroliikenteen laatukäytäviksi. Pääkau-
punkiseudulla lähes koko yleisten teiden päätieverkko 
rinnakkaisteineen määriteltiin laatukäytäviksi. 
Laatukäytävien tavoitteet 
Laatukäytävien kehittämisen tarkoitus on joukkoliiken
-teen  kilpailukyvyn parantaminen ja markkinaosuuden 
kasvattaminen. Toimenpideselvityksessä kehittämisen 
tavoitteet jaettiin kolmeen ryhmään: 
• joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan lyhentäminen 
• matkustajan kokeman palvelutason parantaminen 
• järjestelmätason tehokkuuden tukeminen. 
joukkoliikenteen palvelutaso ja toimintaedellytykset 
ovat hyvin erilaiset pääkaupunkiseudulla ja muulla Uu-
dellamaalla. Laatukäytävien laatutason tulisi tiesuun-
nittain saumattomasti jatkua myös kuntien katuverkot
-le  ja naapuritiepiirien teille. Tavoitteet esitettiin erikseen
pikavuoroliikenteelle sekä lähi- ja seutuliikenteelle. 
Joukkoliikenteen kokonaismatka -aikaa voidaan lyhen-
tää nopeuttamalla bussin kulkua tiestön nopeuttamis-
toimenpiteillä, kunnossapidolla ja toisaalta nopeutta-
maIla muita matkaketjun osia. Matkustajan kokeman 
palvelutason parantaminen jaettiin tavoitteisiin, jotka 
koskevat joko pysäkkiolosu hteita  tai yhteyksiä pysäkei  I- 
le. Järjestelmän tehokkuuden tukeminen jaettiin kuu-
teen osatavoitteeseen, jotka koskevat pysäkkien sijoit 
tamista maankäyttöön nähden, vaihtoyhteyksien järjes-
tämistä, saatto- ja liityntäliikenteen pysäköintiä, laatu- 
käytävän ja joukkoliikennejärjestelmän hallittavuuden 
 parantamista  ja esteettömyyttä. 
Laatukäytävien pysäkkien  laatuvaatimukset 
Pysäkkien laatuvaatimusten määrittelyä ja suunnittelua 
varten pysäkit luokiteltiin viiteen luokkaan: 
• peruspysäkit 	 • aluepysäkit 
• pikavuoropysäkit 	• terminaalit 
• vaihtopysäkit.  
Laatuvaatimuksia esitettiin luokittain pysäkkien mitoi-
tukselle, valaistukselle, pysäkkiympäristölle, pysäkki-
varusteille, informaatiolle sekä saatto- ja liityntäpysä-
köinnille. Lisäksi kaikkien pysäkkiluokkien suunnitte-
lussa ja toteutuksessa on tarkistettava esteettömyys  ja 
 kevyen liikenteen yhteydet. 
Pysäkkien laatutason ylläpitämiseksi esitettiin laatuvaa-
timuksia erikseen talvikunnossapidolle, puhtaanapidol
-le  ja ilkivallan jälkien korjaukselle. Kunnossapidon laa-
tuvaatimukset jaoteltiin erikseen tien, pysäkille johta-
van kevyen liikenteen väylän, pysäkkilevennyksen  ja 
 -alueen sekä katoksen kunnossapitoon. 
Laatuvaatimukset esitettiin nousupysäkkien tarpeista. 
Poistumispysäkeillä informaation ja katosten tarve voi 
olla vähäisempää kuin laatuvaatimuksissa esitetään. 
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen laatukäytävä verkko . - 
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itoekolon orIlosoilIltymin 
perantominsn joukko. 
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2 mIlj. ourvo 
Ketta I 11ronotyli 
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100 milj, euro. 
Hankskokon.l.uudet 
LVM:n jo Ti.h.liInnon toiminta.  ja  tllouosuunnit.iml.n 
I.ki PU 2002n h.nkk..t 
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 ha nk.kori 
P.ru.ti.pldon henk.kofi 
Muut joukkollik.ntnn kannalta tark.öt Isot hankkeet 
Hankekokonaisuudet  
Hankkeet sijoitettiin neljään hankekoriin:  
1. LVM:n ja Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunni-
telmien sekä PU 2002 hankkeet 
2. vaihto- ja aluepysäkkien sekä liityntäpysäköinnin 
hankekori 
3. perustienpidon hankekori 
4. muut joukkoliikenteen kannalta tärkeät isot hank-
keet. 
Hankekori i sisältää useita erillisiä hankkeita, jotka 
kukin toteutetaan omana hankkeena. Korin hank-
keista iso osa sisältyy jo ajankohtaisiin ohjelmiin. 
Hankekori 1: 
Toiminta- ja taloussuunnitelmien ja  PL1:n  hankkeet 
• Kehä I Turunväylä—Vallikallio 
• Kehä III Vantaankoski—Lentoasemantie 
• Kehä I Helsingissä (itäosa ja keskiosa) ja Espoos-
sa (Länsiväylä—Turunväylä) 
• Säteittäisten pääväylien pikaparannukset joukko- 
liikenteen nopeuttamiseksi 
• Valtatie 2 Vihti —Pori -yhteysvälihanke 
• Valtatie 6 Koskenkylä—Kouvola puuttuvat paran-
nustyöt (Pukaro—Etimäki) 
• Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti. 
Hankekorissa 2 on tärkeimmät pysäkkihankkeet, jot-
ka voidaan toteuttaa yksittäisinä hankkeina  tai yh-
tenä isona hankekokonaisuutena. Korin 2 toimenpi-
teiden rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 
io milj. euroa.  
Han  kekorissa 3 on  tiepiirin alueelta vaikutuksiltaan 
tehokkaimpia karkeasti ottaen alle kuuden miljoo-
naan euron joukkoliikennehankkeita, joita voidaan 
toteuttaa yksittäin esimerkiksi perustienpidon rahoi-
tuksella. Pääkaupunkiseudun hankkeet soveltuvat 
hyvin PU 2002:n teemahankkeiksi "Pienet joukko-
liikennetoimenpiteet". Korin 3 toimenpiteiden raken-
tamiskustannukset ovat yhteensä noin  17 milj. eu-
roa. 
Kaikki joukkoliikenteen kannalta isot ja tärkeät toi-
menpiteet eivät sisälly korin i hankkeisiin. Nämä ovat 
korissa 4: 
• Vihdintie (mt 120) Haaga—Kehä III 
• Turuntie (mt iio) Mäkkylän puistotie —Kehä III 
• Hämeenlinnanväylän ja Mannerheimintien muo-
dostaman laatukäytävän kokonaishanke 
• Valtatien 2 Helsinki—Pori täydentäminen joukko- 
liikenteen laatukäytäväksi 
• Landenväylä Porvoonväylä —Kehä I ja eteläpääs
-sä  liittyminen Kustaa Vaasan tielle ja Koskelan  
tielle. 
joukkoliiken teen kannalta tärkeimmät hankkeet 
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Laatukäytäväkortit  
jokaisesta tiepiirin joukkoliikenteen laatukäytävästä 
laadittiin ns. laatukäytäväkortti. Laatukäytäväkortteja 
 on  yhteensä 28. 
Laatukäytäväkortissa kuvataan Laatu käytävää tekstei  n 
 ja  kuvin. Nykytilan lisäksi kortissa kuvataan laatukäy-
tävän kehittämistarpeita, kehittämisen kustannuksia  ja 
 tarvittavia jatkotoimenpiteitä sekä esitettyjen toimen-
piteiden vaikutuksia ja kustannustehokkuutta. Lisäksi 
korttiin on kirjattu laatukäytävää koskevat aiemmat 
suunnitelmat ja toimenpiteiden sijoittuminen eri ohjel-
miin. 
Laatukäytävän nykytilaa kuvataan karttaesityksellä, 
joka sisältää laatukäytävän pysäkkien sijainnin  ja tyy-
pin sekä nykyiset liikennemäärät, automatkustajien 
määrät, bussien matkustajamäärät ja vuoromäärät 
 suun  n itta in. 
Esimerkki joukkoliikenteen laatukäytäväkortista 
Nuirmenpaa 	'' 	Mia 	
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12450 = Bussirnatkustajat (hiö&vrk/bussit) I ______________ 
22150 = Lokennemaärä KyL (autoa/vrk) 	
K 
28800 = Automatkustajat (hioalvrkimuut kuin bussit) 	 ] 0 	2 	4 km 
Uudenmaan tiepiirin laatukäytävien pysäkkiluokitus 
joukkoliikenteen laatukäytävien nykyiset ja uusiksi esi-
tetyt pysäkit luokiteltiin, pysäkkien kehittämistarpeet 
määritettiin ja pysäkkituokitus esitettiin isoina lakana- 
kuvina. Toisessa kuvassa esitettiin pääkaupunkiseudun 
pysäkkiluokitus ja toisessa muun Uudenmaan luokitus. 
Lisäksi pysäkit esitettiin laatu käytäväkorteilla. 
Luokituksen yhteydessä suurin osa Uudenmaan tiepii-
rin laatukäytävien pysäkeistä käytiin auditoiden läpi. 
Kriteereinä käytettiin työssä määritettyjä laatukäytävi
-en  tavoitteita ja pysäkkien laatuvaatimuksia. Auditoin-
nm ja aiempien aineistojen perusteella laadittiin laatu- 
käytävien pysäkkien tavoitetilakuvaus, jossa pysäkit 
jaoteltiin peruspysäkkeihin, pikavuoropysäkkeihin, 
vaihtopysäkkeihin, aluepysäkkeihin ja terminaaleihin. 
Esimerkki pysäkkiluokituskartasta 	/>- 
£ Kurktjärv, 	/ 
1 
/ 
1afajar,f( 	
Odilam 
1 	 KALJÄRV 
Bussimatkustajien osuus kokonaismatkustajamäärästä 
Bussi- ja automatkustajien suhteesta laatukäytävillä 
laadittiin erillinen liitekartta. 
Kartalla esitettiin luokitellut pysäkit, bussien vuoromää
-rät,  nousevat ja poistuvat matkustajat YTV-liikenteessä 
sekä bussi- ja automatkustajien sekä autojen lukumää-
rä. Osa tiedoista perustuu luotettaviin tutkimuksiin,  osa 
 arvioitiin käyttäen hyväksi tietoja keskimääräisistä mää-
ristä. 
Esimerkkiotos bussimatkustajakuvasta - 	/lI'' 	
i/akI4iit 
iankki 
Luoma 	-" 
Osterby Saar/vik 
Sepankyta 
Smedsby 	
/ - 
wyr 	 MasaI 	ih42 
IKantvik 
Mattby 
1vstu 
Eetinkvta 	G ii a ' 	li 
- Pa(AVUOROUIKENTEEN 
LAATUKAYTAVA 
- VAKIOVUOROUIKENTEEN 
LAATUKAYTÄVA 	 - 
- MENKILÖLIIKENNERATA 	- 
I 	JuNaN UITYNTÅPYSAKOINTI 
• 	VRn KAUKOLUIKENTEEN ASEMA 
- UUDENMAAN TIEPURIN RAJA 
Pysäkkiluokka ________________________ ______________________ ________________________ _____________________ Aloitteellinen 
Laatuvaatimus Terminaall, LK I Aluepysäkki, LK2 Vaihtopysäkki, LK3 Pikavuoropysäkki, LK4 Peruspysäkki, LK5 vastuutaho 
Pysäkkilevennyksen 
Vuoromäärä tarkistettu Vuoromäärä tarkistettu Vuoromäärä tarkistettu Vuoromäärä tarkistettu Vuoromäärä tarkistettu TIEN mitoitus ________________________ ______________________ ________________________ ________________________ _____________________ ________________ 
Esteettömyys tarkistettu Ohjeiden mukaan Ohjeiden mukaan Ohjeiden mukaan Ohjeiden mukaan Ohjeiden mukaan TIEH 
Jalankulkuyhteydet  
Ohjeiden mukaan Ohjeiden mukaan Ohjeiden mukaan Ohjeiden mukaan Ohjeiden mukaan TIEH 
tarkistettu ________________________ ______________________ ________________________ ________________________ _____________________ ________________  
Valaistus 
Korkealuokkainen ilmettä Korkealuokkainen, ilmettä Korkealuokkainen korostaa Ei erillistä valaistusta Ei erillistä valaistusta TIEN 
antava antava yhtenäistä vaihtoaluetta 
Pysäkkiympäristön  Huoliteltu, yksilöllinen, Huoliteltu, aluepysäkki-  
1-luoliteltu, yksilöllinen,  Huoliteltu, pikavuoro- 
ympäristön miellyttävyyteen tyyppi, ympäristön miel- ympäristön miellyttävyyteen pysäkkityyppi, ympäristön Siisti, yksinkertainen TIEH 
ulkoinen ilme panostettu lyttävyyteen panostettu panostettu _________________________ 	 _______________________ _________________ miellyttävyyteen panostettu 
Pysäkkivarusteet* __________________________ __________________________ 	______________________ 	_________________ __________________________ ________________________ 
Katos, tuulisuoja ja penkki x x x x Harkinnan mukaan TIEH 
Roskakori x x x 4 Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan TIEH Koroteftu odotustila Tieympäristön mukaan Tieympäristön mukaan Tieympäristön mukaan TieympäristÖn mukaan Tieympäristön mukaan TIEH 
Informaatio ja kotelot 
Pysäkkimerkki ja -numero Kunta (YTV-alue) I 
(DigiStop) ja nimikyltti x __________________________ 
x 
________________________ 
x 
__________________________ 
x 
__________________________ 
x 
 ______________________ TIEH (Muualla) 
Linjakyltit x x x x x Kunta 
Informaatiokotelo  x x x x K TIEH 
Kunta I Liikennöin- Pysäkkiaikataul u* K K X X K nistä vastaava 
Linjakartta' x x x Harkinnan mukaan 
Kunta / Liikennöin- 
nistä vastaava 
Lähialueen opaskartta x x Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan Kunta 
Tariffi-informaatio' YTV-alueella YTV-alueella Kunta 
Sähköinen infotaulu' Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan TIEH / Kunta 
Reoaliaikainen informaatio' Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan TIEN I Kunta 
Saattopysäköinti x Kuntakeskuksissa Harkinnan mukaan  x TIEH 
Llityntåpysäkölntl _______________________ ____________________ _______________ _____________________ ______________________ _______________________ 
Pysäköintipaikkamäärä Pysäköintipaikkamäärä Pysäköintipaikkamäärä  
Henkilöautoille käyttäjä- ja vuoromäärien käyttäjä- ja 
vuoromäärien käyttäjä- ja vuoromäärien Paikkamäärä kysynnän Paikkamäärä kysynnän TIEH 
mukaan. Opastus järjestetty mukaan. Opastus mukaan. Opastus järjestetty mukaan mukaan 
sähköisillä tauluilla. järjestetty. sähköisillä tauluilla. 
Polkupyörille runkolukittavat Paikkamäärä kysynnän Paikkamäärä kysynnän Paikkamäärä kysynnän Paikkamäärä kysynnän Paikkamäärä kysynnän TIEH 
pysäköintipaikat * mukaan mukaan mukaan mukaan mukaan 
Vaatimukset esitetty nousupysäkeille. Poistumispysäkeillä  vähäisempi varustus riittävä.  
Pysäkkien laatuvaatimukset Uudenmaan tieplirin laatukäytävillä 
Muun Uudenmaan joukkollikenteen laatukäytäväverkko 	. 	- N.. 	-. 	-. 	 / . 	. - - . 
= 
Tärkeimmät vaikutukset 
Toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia liikenteen 
palvelutasoon ja kustannuksiin, ihmisten turvallisuu-
teen ja terveyteen, alueiden ja yhdyskuntien kehit-
tämiseen, ympäristöön ja sosiaalinen kestävyyteen. 
Tärkeimpiä vaikutuksia ovat: 
• Matkustajien yhteenlaskettu aikasäästö on 290 000 
h/v eli 1,5 milj. euroa/v. 
• Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvatta-
minen vähentää tarvetta yksityisauton käyttöön 
 ja  siten pienentää autoliikenteen suoritteita. Tie
-liikennesuoritteen pieneneminen  vähentää on-
nettomuuksien määrää  5  henkilövahinko-onnet
-tom  uutta io vuodessa. 
• joukkoliikenteen lisäkaistat  lisäävät hieman 
muun liikenteen sujuvuutta, kun bussit siirtyvät 
muun liikenteen seasta omille kaistoilleen. 
• Kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen lisää 
laatua ja turvallisuutta. Hyvät yhteydet ja mm. 
 pyöräpysäköinti  laajentavat joukkoliikenteen saa-
vutettavuusa luetta. 
• Pysäkkien kehittäminen parantaa odottamisolo-
suhteita ja matkustamisen palvelutasoa. 
• Liityntäpysäköinnin kehittäminen siirtää erityi-
sesti Helsingin kantakaupunkiin suuntautuvia 
henkilöautomatkoja joukkoliikenteeseen. 
• joukkoliikenteen kehittäminen tukee useita kes-
keisiä alueidenkäytön valtakunnallisia tavoittei-
ta, kuten liikenteen terveyshaittojen lieventämis-
tä ja yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäise-
mistä. 
• Toimenpiteet lisäävät joukkoliikenteen houkutte-
levuutta ja kulkutapaosuutta. joukkoliikennemat
-kojen  lisäyksestä osa on peräsin henkilöautolii-
kenteestä, mistä syntyy lievä ruuhkautumista ke-
ventävä vaikutus. Kulkutapasiirtymä aiheuttaa lii-
kennelärjestelmätasolla karkeasti laskien o,g 
Käsittely ja jatkotoimenpiteet  
Uudenmaan tiepiirin johtoryhmä hyväksyi raportin 
marraskuussa 2003. Ennen hyväksymistä raportti- 
luonnoksesta pyydettiin sidosryhmien lausunnot. 
Toimenpideselvityksen toteutumista seurataan  tie- 
piirissä ja tätä varten esitetään perustettavan seu-
rantaryhmän, johon kutsutaan myös sidosryhmien 
edustajia. Seurannan vastuuhenkilö  on tiepiirin jouk-
koliikennevastaava. Hänen tehtävänä  on aineiston 
 pä  ivittä min en. 
Toimenpideselvityksen tulokset otetaan huomioon 
alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmien sekä  Tie- 
hallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimi-
sessa. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa 
edetään aiesopimusten puitteissa. Niitä joukkolii-
kenteen kannalta kiireellisimpiä hankkeita, jotka ei-
vät ole ns. toteutusputkessa, edistetään seuraavilla 
ohjelmointi kierroksilla. 
Perustienpidon rahalla toteuttavaksi tarkoitettujen 
hankkeiden toteuttamisvalmiutta lisätään. Kunnos-
sapidon toimenpiteiden ja tavoitteiden tulisi olla pää-
piirteissään siirrettävissä Uudenmaan tiepiirin urak-
ka-asiakirjoihin keväällä 200L1. 
Laatuvaatimuksia hyödynnetään jatkossakin tiepii-
nfl suunnitteluhankkeissa. Tarkoitus on, että tiepii-
nfl projektivastaavat ottavat tavoitteet ja laatuvaati-
mukset aktiiviseen käyttöönsä hyödyntäen niitä 
joukkoliikenteen laatukäytäviä ja muita tiepiirin alu-
een joukkoliikennejärjestelyjä koskevien suunnitel-
mien laadinnassa. 
Pohjakartat: 	© Genimap Oy, Lupa L53o8/o3 	 Valokuvat: 	Timo Huhtinen, Sito-konsultit Oy 	• 	Anne Leppänen, TiehaUinto 
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Tausta  ja  tarkoitus 
U
udenm
aan tiepiirin vuoden  2001  lopussa valm
is-
tuneessa joukkoliikenneselvityksessä (JO
U
K
O
) 
analysoitiin joukkoliikenteen nykytilaa  ja  m
erkitys-
tä tiepiirin alueella, m
ääriteltiin tiepiirin tavoitteet 
joukkolii kenteen toim
i ntaedellytysten parantam
ises-
sa sekä kehittäm
istehtävätja toim
enpiteet. Tärkeim
-
pänä fyysisen liikenneym
päristön kehittäm
istoim
en-
piteenä esitettiin joukkoliikenteen laatukäytävien 
kehittäm
istä. 
Jou
kkoliikenteen laatukäytävät 
Laatukäytävät  ovat kaupunkiseutujen keskeisim
-
m
istä, aluerakenteen pääsuuntia palvelevista jouk-
koliikenteen reiteistä m
uodostettavia käytäviä. Jouk-
koliikenteen palvelutaso laatukäytävillä  on  korkea 
niin liikenteen tarjonnan kuin m
atkustusym
päristön 
osalta. Palvelutaso turvataan keskittäm
ällä niille 
jou kkolii kenteen  hel  ppokäyttöisyyteen,  sujuvuuteen  ja 
 laadun parantam
iseen tähtääviä kehittäm
istoi-men piteitä. 
 
U
udellam
aalla laatukäytäväverkko jaoteltiin  pika
- 
vuoro-  tai vakiovuoroliikenteen laatukäytäviksi.  Pää-
kaupunkiseudulla lähes  koko  yleisten teiden  pää
- 
tieverkko rinnakkaisteineen m
ääriteltiin laatukäytä-vi ksi. Tiepii ri n 
 laatu käytäväverkko hyväksyttiin  U u-
denm
aan  tiepiirin johtoryhm
ässä  1.10.2001. 
Laatukäytävien  tavoitteet  ja pysäkkien laatuvaa-
tim
 ukset 
Joukkoliikenteen  kilpailukyvyn parantam
iseksi  ja
 
sen  m
arkkinaosüuden  kasvattam
iseksi laatukäytä-
vien tavoitteet jaettiin kolm
een ryhm
ään: joukkolii-
kenteen kokonaism
atka-ajan lyhentäm
inen, m
at-
kustajan kokem
an palvelutason parantam
inen  ja  järjestelmätason 
 tehokkuuden tukem
inen. Laatu- 
käytävien pysäkit luokiteltiin toim
innallisin perustein 
viiteen luokkaan: perus-, pikavuoro-, vaihto -ja  alue-
pysäkit sekä term
inaalit. 
Laatu käytävien tavoitteiden toteuttam
isessa Tiehal-
linnan rooli  on  nim
enom
aan tieverkon joukkoliiken
-teen nopeuttamistoimenpiteissä 
 sekä pysäkkijärjes-
telyjen  ja  -olosuhteiden parantam
isessa. Joukkolii- 
kenteen vuorotarjonta  ja  täsm
ällisyys ovat liiken-
teenharjoittajien vastuulla. Pääkaupunkiseudulla 
vw
  ja kunnat  ovat joukkoliikenteen vastuutahoina 
tärkeässä rool issa palvel utasotavoitteita m
ääritel-
täessä  ja  m
yös palvelutason tuottam
isessa. Tiehal-
linto vastaa pysäkkijärjestelyjen  ja
  varusteiden 
suunnittelusta, rakentam
isesta  ja  kunnossapidos-
ta sekä inform
aation jakeluun tarvittavien varustei-
den suunnittelusta, rakentam
isesta  ja  ylläpidosta. 
Pysäkki-inform
aatiotiedon tuottam
inen kuuluu lii-
kenteenharjoittajille, M
atkahuollolle  tai  pääkaupun-
kiseudulla YTV:lle  ja  kunnille. 
H
an
kekokon
aisu
u
det  
H
ankkeet sijoitettiin kolm
een hankekoriin:  
I . LVM
:n  ja  Tiehallinnon  toim
inta-  ja  taloussuunni-
telm
ien  sekä PU
  2002:n investointiohjelm
an  hankkeet sekä muut joukkoliikenteen kannalta 
kiireellisim
m
ät isot hankkeet  
2.
vaihto-  ja  aluepysäkkien  sekä liityntäpysäköin-
nm
 hankekori  
3.
perustienpidon  rahoituksen hankekori.  
Kon  I  sisältää useita erillisiä hankkeita, jotka kukin 
toteutetaan om
ana hankkeena.  K
orin  hankkeista 
suuri  osa  sisältyy  jo  ajankohtaisiin ohjelm
iin.  H
an-
kekoriin 2  sijoitettiin U
udenm
aan tiepiirin alueen 
tärkei m
m
ät pysäkkihankkeet, jotka voidaan toteut-
taa yksittäisinä hankkeina  tai  yhtenä isona hanke- 
kokonaisuutena. Koriin  3  sijoitettiin tiepiirin alueel-
ta vaikutuksiltaan tehokkaim
pia karkeasti ottaen  alle  kuuden miljoonaan euron joukkoliikennehankkeita, 
joita voidaan toteuttaa yksittäin esim
erkiksi perus-
tienpidon rahoituksella. H
ankkeet  ja  niiden karkea 
sijainti  on  esitetty oheisessa kuvassa. 
Tärkeim
m
ät vaikutukset 
Toim
enpiteillä  on  positiivisia vaikutuksia liikenteen 
palvelutasoon  ja  kustannuksiin, ihm
isten turvallisuu-
teen  ja  terveyteen, alueiden  ja  yhdyskuntien kehit-
täm
iseen , ym
päristöön  ja  sosiaalinen kestävyyteen. 
Tärkeim
piä vaikutuksia ovat: 
M
atkustajien yhteenlaskettu aikasäästö  on 
290 000 h/v  eli  1,5  m
ilj.  euroa/v. 
Joukkoliikenteen kulkum
uoto-osuuden kasvat- 
tam
m
en vähentää tarvetta yksityisauton käyt-
töön  ja  siten pienentää autoliikenteen suorittei-ta. 
 Tieliikennesuoritteen pienenem
inen  vähen-
tää onnettom
uuksien m
äärää  5 henkilövahinko-onnettomuutta 
 10  vuodessa.  
S
  Joukkoliikenteen lisäkaistat  lisäävät hiem
an 
m
uun liikenteen sujuvuutta, kun bussit siirtyvät 
m
uun liikenteen seasta om
ille kaistoilleen. 
Kevyen  liikenteen yhteyksien kehittäm
inen lisää 
laatua  ja  turvallisuutta. H
yvät yhteydet  ja  m
m
. 
pyöräpysäköinti  laajentavat joukkoliikenteen 
saavutettavuusal uetta. 
Pysäkkien  kehittäm
inen parantaa odottam
isolo-
suhteita  ja  m
atkustam
isen palvelutasoa. 
Liityntäpysäköinnin  kehittäm
inen siirtää erityi-
sesti H
elsingin kantakaupunkiin suuntautuvia 
henkilöautom
atkoja joukkoliikenteeseen. 
Jou kko liikenteen  kehittäm
inen tukee useita kes-
keisiä alueidenkäytön valtakunnallisia tavoittei-
ta, kuten liikenteen terveyshaittojen lieventäm
is-
tä  ja  yhdyskuntarakenteen hajautum
isen ehkäi-
sem
istä.  
S
  Toim
enpiteet lisäävät joukkoliikenteen houkut-
televuutta  ja  kulkutapaosuutta. Joukkoliikenne-matkojen 
 lisäyksestä  osa  on  peräsin henkilö-
autoliikenteestä, m
istä syntyy lievä ruuhkautu-
m
ista keventävä vaikutus.  Kul kutapasii rtym
ä 
ai heuttaa I ii kennejärjestelm
ätasolla  karkeasti 
laskien  0,9  m
ilj.  euron  vuosittaisen yhteiskun-
tataloudellisen säästön. 
Jou
kkoliiken
teen  nopeutum
isesta  seuraavat 
kustannussäästöt ovat noin  1 ,2  m
ilj.  euroa/v.  Li-
sääntyvä joukkol ii kenteen  käyttö kasvattaa  Ii p-
putuloja,  m
utta tarvittava lisäkapasiteetti nostaa 
liikennöinnin kustannuksia lähes sam
an verran. 
Toim
enpideselvityksen  käsittely jajatkotoim
en-
piteet 
Raporttia käsiteltiin kaksi kertaa U
udenm
aan  tie-
piirin johtoryhm
ässä  ja  johtoryhm
ä hyväksyi  sen  marraskuussa 
 2003.  Ennen hyväksym
istä raportti- 
I uonnoksesta  pyydettiin sidosryhm
ien lausunnot. 
Toim
enpideselvityksen suositusten toteutu  m
ista  seurataan tiepiirissä. Seurannan vastuuhenkilönä  on 
 tiepiirin joukkoliikennevastaava. 
Joukkoliikenteen laatukäytävien toim
enpideselvi-
tyksen  tulokset otetaan huom
ioon  m
m
.  alueen lii-
kennejärjestelm
äsuunnitelm
ien sekä Tiehallinnon  ja  tiepiirin toiminta
-ja  taloussuunnitelm
ien  laatim
ises-
sa. H
ankkeiden suunnittelussa  ja  toteutuksessa 
edetään aiesopim
usten puitteissa. N
iitä joukkolii-
kenteen kannalta kiireellisim
piä hankkeita, jotka 
eivät ole ns. toteutusputkessa, pyritään edistäm
ään 
seuraavissa ohjelm
ointikierroksilla. H
ankkeiden 
osalta pidetään huolta hyvästä suunnitelm
avalm
iu-
desta. 
Perustienpidon  rahalla toteuttavaksi tarkoitettujen 
hankkeiden toteuttam
isvalm
iutta lisätään. Yleis- 
suunnitelm
a laaditaan, m
ikäli  se  ko.  suunnittelukoh-
teessa  on  tarpeen. Tiesuunnitelm
a laaditaan, kun 
hanke  on  sisällytetty tiepiirin toim
inta -ja  taloussuun-
nitelm
aan. Kunnossapidon  osalta esitettyjen toi-
m
enpiteiden  ja  tavoitteiden tulisi olla pääpiirteissään 
siirrettävissä Uudenm
aan tiepiirin urakka-asiakirjoi-
hin  jo  joulukuussa  2003. 
Laatukäytävien  laatuvaatim
uksia hyödynnetään 
m
yös Uudenm
aan tiepiirin m
uissa suunnitteluhank-
keissa. Tiepiirin projektivastaavat ottavat  ko.  tavoit-
teetja  laatuvaatim
ukset aktiiviseen käyttöönsä hyö-
dyntäen niitä joukkoliikenteen laatukäytäviä  ja
  yleensäkin tiepiirin alueen joukkoliikennejärjestelyjä 
koskevien suunnitelm
ien laadinnassa. 
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Joukkoliikenteen Iaatukäytvien toim
enpideselvitys 
 
on j atkoa  U
udenm
aan tiepiirin joukkoliikenneselvi-
tykselle,  joka valm
istui vuonna  2001. Joukkolliken-
neselvityksessa  analysoitiin joukkollikenteen nyky-
tilaa  ja  m
erkitystä tiepiirin alueella, m
ääriteltiin  tie-
piirin tavoitteet joukkoliikenteen toim
intaedellytys-
ten parantam
isessa sekä kehittäm
istehtävät  ja  toi-
m
enpiteet. Tärkeim
pänä fyysisen Ilikenneym
päris-
tön kehittäm
istoim
enpiteenä esitettiin panostam
is
-ta 
 joukkoliikenteen laatukäytävien  kehittäm
iseen. 
Toim
enpideselvityksen  laatim
inen käynnistyi syys-
kuussa  2002  ja  valm
istui m
arraskuussa  2003.  R
a-
porttiluonnoksesta  pyydettiin sidosryhm
ien lausun-
not touko—
kesäkuussa  2003. Toim
enpideselvityk-sen 
 päätarkoituksena oli joukkoliikenteen olosuh-
teiden kannalta tärkeiden toim
enpiteiden hankkeis-
tam
m
en  ja
  priorisointi laatukäytäväverkolla ohjel-
m
ointia  ja  jatkosuunnittelua  varten. Tärkeänä  osa
- 
tavoitteena oli laatukäytäväverkon konkreettisten 
laatutasotavoitteiden m
äärittäm
inen: 
• pysäkkihierarkian  luom
inen 
• joukkoliikenteen sujuvuustavoitteet 
• sa
a
tto
-ja  liityntäliikennetarpeen kriteerien  m
ää-
rittä m
i nen 
• m
atkustajainform
aation  edellytysten kriteerien 
m
äärittäm
  i  nen. 
Toim
enpideselvityksen tilaajana  toim
i U
udenm
aan 
tiepiiri. Tiepiirissä työstä vastasi toukokuuhun  2003  asti Sini Puntanen 
 ja  siitä eteenpäin  Jukka  Peura. 
Työtä ohjasi hankeryhm
ä, jonka työskentelyyn  em
. 
hankevastaavien  lisäksi osallistuivat M
irja H
yvärinta  ja Jukka 
 Lehtinen Tiehallinnosta, S
atu H
yvärinen 
Etelä-Suom
en lääninhallituksesta  ja  Pekka Paavi-
lainen YTV:stä. 
Työn pääkonsulttina toim
i Sito-konsultit O
y, jonka 
työstä vastasi  Tapio  Puurunen apunaan Jyrki  P
aa-
vilainen. Sito -konsulteilta työhön osallistuivat lisäksi  Markus 
 Väyrynen, R
auno Tuom
inen, Juho H
annu-
kainen, K
atri Jokela  ja  M
inna  H
akola. Laatukäytä
-ylen ja 
 pysäkkien laatutasotavoitteiden m
ääritykses-sä 
 vastasi V
TT R
akennus-  ja  yhdyskuntatekniikan  Marja 
 R
osenberg.  V
aikutus-  ja
  kustannustehok-
kuustarkasteluista  vastasi S
trafica O
y:n H
annu 
Pesonen  ja  Juha H
eltim
o. 
H
elsingissä m
arraskuussa  2003 
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K
uva  1  P
ä
ä
k
a
u
p
u
n
k
ise
u
d
u
n
  joukkoliikenteen laatukäytäväverkko. 
I  S
E
L
V
IT
Y
K
S
E
N
 T
A
U
S
T
A
  JA
  T
A
R
K
O
IT
U
S
  
1.1  T
o
im
en
p
id
eselvityksen
  lähtökohdat 
 ja  tavoitteet 
U
udenm
aan  tiepiirissä  valm
istui vuoden  2001 lo-
pussa joukkoliikenneselvitys  (JO
U
K
O
).  Joukkolii-
kenneselvityksessä  analysoitiin  joukkoliikenteen  nykytilaa 
 ja  m
erkitystä tiepiirin alueella, m
ääriteltiin 
tiepiirin tavoitteet  joukkol  i ikenteen  toim
i  ntaedellytys-ten 
 parantam
isessa sekä  kehittäm
istehtävät  ja  toi-
m
enpiteet.  Tärkeim
pänä fyysisen  liikenneym
päris-
tön kehittäm
istoim
enpiteenä  esitettiin  joukkoliiken
-teen 
 laatukäytävien  kehittäm
istä. 
U
udenm
aan tiepiirin  joukkoliikenneselvityksessä 
laatukäytäväverkko  m
ääriteltiin  pikavuoro-  tai  va-
kiovuoroliikenteen laatukäytäviksi.  Pääkaupunki-
seudulla lähes  koko  yleisten teiden  päätieverkko 
rinnakkaisteineen  m
ääriteltiin  laatukäytäviksi.  Täm
ä  laatukäytäväverkko toim 
 i  toim
en  pideselvityksen  läh-
tökohtana. 
Lähtökohtina olivat m
yös m
uut  laatukäytäväverkol  le  tehdyt 
 selvityksetja  suunnitelm
at.  V
äyläkohtaisten  suunnitelmien lisäksi tärkeimpiä olivat olleet suun-
nittelualueen liikennejärjestelm
äsuunnitelm
at.  N
äis-
tä Itä-U
usim
aa  ja  Keski-U
usim
aa ovat valm
istuneet 
aikaisem
m
in  ja  Pääkaupunkiseudun  liikennejärjes-
telm
äsuunnitelm
a, P
U
  2
0
0
2
  valm
istui työn aikana.  
Toim
enpideselvityksen  päätavoitteena oli  hankkeis-
taa  ja priorisoida laatukäytäväverkolla  tarvittavat 
toim
enpiteet  ohjelm
ointia  ja jatkosuunnittelua var-
ten  .  Selvityksen  osatavoitteena  oli  laatukäytäväver-kon 
 konkreettisten  laatutasotavoitteiden  m
äärittä-
m
inen seuraavasti:  
.
 pysäkkihierarkian  luom
inen  
.
 joukkoliikenteen sujuvuustavoitteet 
.
 saatto-  ja liityntäliikennetarpeen kriteerien  m
ää-
rittäm
inen sekä  
.
 m
atkustajainform
aation  edellytysten  kriteerien  määrittäminen. 
Työn aikana  on  kerättiin aineistoa m
uun S
uom
en  laatukäytävä- 
 ja joukkoliikenteen kehittäm
ishank-
keista.  U
udenm
aan  laatukäytäviä  koskevat aiem
-
m
at suunnitelm
at  on  esitetty raportin  liitteen  1  laa-
tukäytäväkorteissa. 
Jo
u
kk
o
ll
ik
en
te
en
 l
aa
tu
kä
yt
äv
ie
n
 to
im
e
n
p
id
e
se
lv
it
ys
  SELVITYKSEN TAUSTA 
 J
A
  T
A
R
K
O
IT
U
S
 
Ty
ön
 a
ik
an
a 
kä
yt
iin
 li
sä
ks
i j
ou
kk
o 
 s
id
os
ry
hm
äk
es
-
ku
st
el
uj
a.
  A
lu
st
av
ia
 a
ja
tu
ks
ia
  la
at
ut
av
oi
tte
is
ta
, p
y-
sä
kk
ilu
ok
itt
el
us
ta
  ja
 k
eh
itt
äm
is
ta
rp
ei
st
a 
te
st
at
ti  
in
 v
ii-
de
ss
ä 
si
do
sr
yh
m
ät
ila
is
uu
de
ss
a.
  T
av
oi
tt
ei
ta
 h
ah
m
o-
te
lti
in
 n
s.
  a
iv
or
iih
es
sä
, 
jo
ho
n 
ku
ts
ut
tii
n 
ty
ör
yh
m
ää
 
la
aj
em
pi
  a
si
an
tu
nt
ija
jo
uk
ko
. T
ee
m
at
ila
is
uu
de
n  
al
-
he
in
a  
ol
i  j
ou
kk
ol
iik
en
ne
in
fo
rm
aa
tio
  s
ek
ä 
er
ik
se
en
 
pä
äk
au
pu
nk
is
eu
du
n 
 ja
  m
uu
n 
U
ud
en
m
aa
n  
la
at
uk
äy
-
tä
vä
t.  
Li
sä
ks
i t
yö
ry
hm
ä 
vi
er
ai
li 
Li
nj
a-
au
to
lii
to
n 
H
el
-
si
ng
in
 o
sa
st
on
  k
uu
ka
us
ik
ok
ou
ks
es
sa
  s
ek
ä 
It
ä-
U
u-
de
nm
aa
n  
se
ut
ul
iik
en
ne
ty
ör
yh
m
is
sä
.  
1.
2  
U
u
d
en
m
a
a
n
 t
ie
p
li
ri
n
 
jo
u
kk
ol
iik
en
te
en
 la
at
u
kä
yt
äv
ät
 
La
at
uk
äy
tä
  v
ät
  o
va
t 
ka
up
un
ki
se
ut
uj
en
 k
es
ke
is
im
-
m
is
tä
, 
al
u
er
ak
en
te
en
 p
ää
su
u
n
ti
a 
pa
lv
el
e 
 v
is
ta
  joukkoliikenteen reiteistä muodostetta 
 vi
a  
kä
yt
ä-
 
yl
ä.
 J
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 p
al
ve
lu
ta
so
 la
at
uk
äy
tä
 v
ill
ä  on 
 k
or
ke
a 
ni
in
 li
ik
en
te
en
 t
ar
jo
nn
an
 k
ui
n 
m
at
ku
s-
tu
sy
m
pä
ri
st
ön
 o
sa
lta
. 
Pa
lv
el
ut
as
o 
tu
rv
at
aa
n 
ke
s-
ki
tt
äm
äl
lä
 n
iil
le
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
he
lp
po
kä
yt
tö
is
yy
-teen, 
 s
uj
uv
uu
te
en
  ja
  la
ad
un
 p
ar
an
ta
m
is
ee
n 
tä
h-
tä
äv
iä
 k
eh
itt
äm
is
to
im
en
pi
te
itä
. 
La
at
uk
äy
tä
vä
ve
rk
-
ko
on
 k
uu
lu
va
t 
te
id
en
  ja
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
yk
-
si
en
 li
sä
ks
i l
iit
yn
tä
py
sä
kö
in
ti 
se
kä
 v
ai
ht
o
-ja
  s
aa
t-
to
jä
rj
e
st
e
ly
t.
 
U
ud
en
m
aa
n  
tie
pi
lri
n  
al
ue
en
  la
at
uk
äy
tä
vi
ä  
ov
at
: 
P
ää
ka
u
pu
n
ki
se
u
du
n
  l
aa
tu
kä
yt
äv
ät
  (
ku
va
  1
): 
. 
L
ä
n
si
vä
yl
ä
 (
kt
  5
1)
 R
uo
ho
la
nd
es
ta
  lä
nt
ee
n  . Turunväylä
 
 (
vt
  1
) M
un
kk
iv
uo
re
st
a  
lä
nt
ee
n  . Turuntie (m
t 
 1
10
)  
Et
el
ä
-H
aa
ga
st
a  
lä
nt
ee
n  . 
 K
e
h
ä
  I 
(m
t 1
01
)  
O
ta
ni
em
en
  e
ti:
st
ä  
It
äk
es
ku
k-
 
se
n 
lii
tt
ym
ää
n 
(k
ok
on
aa
n)
  
.  
K
e
h
ä
  Il
 (
m
t  1
02
) L
än
si
vä
yl
äl
tä
 T
ur
un
tie
lle
 
. 
V
ih
d
in
tie
 (
m
t  
12
0)
  E
te
lä
-H
aa
ga
st
a 
Lu
uk
ki
in
 
(m
t  1
32
1:
n  
lii
tt
ym
ää
n)
  
. H
äm
ee
nl
in
na
nv
äy
lä
  (
vt
  3
)  
Et
el
ä
-H
aa
ga
st
a  
po
h-
jo
is
ee
n  
. L
en
to
as
em
an
tie
 (
m
t  1
35
)  
K
eh
ä  
U
i:l
ta
  le
nt
oa
se
-
m
al
le
  
. T
uu
su
la
nv
äy
lä
 (
kt
  4
5)
 K
äp
yl
äs
tä
  p
oh
jo
is
ee
n  . Landen
väylä 
 (
vt
  4
)  
K
os
ke
la
st
a 
po
hj
oi
se
en
  
.  
V
a
n
h
a
  L
an
de
nt
ie
 (m
t  1
40
) K
ul
om
äe
nt
ie
ltä
  p
oh
- 
jo
is
ee
n  
. 
P
o
rv
o
o
n
vä
yl
ä
  (V
t  7
) L
an
de
nv
äy
lä
ltä
  it
ää
n  . Itäväylä (mt 
 1
70
) I
tä
ke
sk
uk
se
st
a  
itä
än
  
. 	
K
eh
ä  
Ill
 (
kt
 5
0)
 H
äm
ee
nl
in
na
nv
äy
lä
ltä
 lt
äv
äy
- 
lä
lle
 
. 
K
u
lo
m
ä
e
n
tie
 (
m
t  
15
2)
 K
ul
om
äe
st
ä  
S
ip
oo
n 
ki
r-
ko
nk
yl
ää
n.
 
M
u
u
n
 U
u
d
en
m
aa
n
  la
at
u
kä
yt
äv
ät
  (k
uv
a  
2)
: 
. 
Jo
rv
a
ks
e
n
tie
 (
kt
  5
1)
  K
iv
en
la
nd
es
ta
  K
irk
ko
nu
m
-
m
el
le
 (v
ak
io
vu
or
o)
 
. 
H
a
n
g
o
n
tie
  (
vt
  2
5)
  K
ar
ja
al
ta
 T
am
m
is
aa
re
en
  (
va
-
ki
ov
uo
ro
) 
. 
T
u
ru
n
vä
yl
ä
  (
vt
  1
)  
ko
ko
na
an
  (
pi
ka
vu
or
o)
 
. 
P
o
ri
n
tie
  (
vt
  2
)  
vt
 1
:lt
ä  
lu
ot
ee
se
en
 H
äm
ee
n  
tie
- 
pi
iri
n 
ra
ja
lle
  p
ik
av
uo
ro
  ja
  K
ar
kk
ila
an
 a
st
i m
yö
s  
va
ki
ov
uo
ro
 
. 	
T
ur
un
tie
 (
m
t  
11
0)
 L
ie
vi
öö
n 
 v
t 
2
5
:ll
e
  (
va
ki
o-
 
vu
or
o)
  
.  
V
t  
25
  N
um
m
el
as
ta
  L
oh
ja
lle
 (v
ak
io
vu
or
o)
 
. H
äm
ee
nl
in
na
nv
äy
lä
  (
vt
  3
)  
H
äm
ee
n 
tie
pi
ir
in
  r
a-
ja
lle
 (p
ik
av
uo
ro
) 
.  M
t 
1
3
0
  R
aj
am
äk
ee
n  
(v
ak
io
vu
or
o)
 
.  M
t 
1
3
2
  v
äl
ill
ä  
vt
  3
—
R
öy
kk
ä 
(v
ak
io
vu
or
o)
 
. 
T
u
u
su
la
n
vä
yl
ä
 (
kt
  4
5)
 K
el
lo
ko
sk
el
le
  (
va
ki
o-
 
vu
or
o)
  
. 	
La
nd
en
vä
yl
ä  
(v
t  4
)  H
äm
ee
n 
tie
pi
iri
n 
ra
ja
lle
  (p
ik
a
- 
vu
or
o)
  
.  
V
a
n
h
a
  L
an
de
nt
ie
 (
m
t  1
40
)  
M
än
ts
äl
ää
n 
(v
ak
io
- 
vu
or
o)
  
. 
P
o
rv
o
o
n
vä
yl
ä
  (
vt
  7
)  
K
aa
kk
oi
s-
S
uo
m
en
 t
ie
pi
ir
in
 
ra
ja
lle
  (
pi
ka
vu
or
o)
 
.  
U
u
s
i  
P
or
vo
on
tie
 (
m
t  1
70
)  
Po
rv
oo
se
en
 (
va
ki
o-
 
vu
or
o)
  
.  
V
t  
6 
K
os
ke
nk
yl
äs
tä
  K
aa
kk
oi
s-
S
uo
m
en
 t
ie
pi
ir
in
 
ra
ja
lle
  (
pi
ka
vu
or
o)
.  
;.T:1
  
, 
...  
K
uv
a  
2
  M
u
u
n
 U
u
d
en
m
aa
n
  jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
Ia
at
uk
äy
tä
vä
ve
rk
ko
. 
P
IK
A
V
U
O
R
O
LI
IK
E
N
T
E
E
N
 
LA
A
T
U
K
A
Y
T
A
V
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_
_
_
_
_
_
 -
. 
V
A
K
IO
V
U
O
R
O
L
II
K
E
N
T
E
E
N
  LA AT UK 
 A
YT
Ä 
 V
A 
H  
EN
K
 I
LÖ
LJ
IK
E 
 N
  N
ER
A
T
A
  
JU
N
IE
N
  L
II
T
Y
N
T
Ä
P
Y
S
Ä
K
Ö
IN
T
I 
.
 	
VR
:n
  K
A
U
K
O
LI
IK
E
N
T
E
E
N
  A
S
E
M
A
 
U
U
D
EN
M
A
A
N
 T
IE
PI
IR
IN
  R
A
JA
  
Taulukko  2
  Laatu
käytävien
  tavoitteet  -  m
atkustajan  kokem
an  palvelutason parantam
inen. 
Tavoite 
A
loitteellinen 
Kriteeri  
vastuutaho  
Seutu-  ja  läh
iliiken
n
e 	
P
ikavu
orot 
P
ysäkkiolosu
h
teet
_____________ 
__________________________________ 
__________________________________________  
2 1  
Yhteyksien  kattavuuden  parantam
inen  
T
iehallinto 
V
aihtopysäkit laatuverkon 
Pikavuorojen jatkoyhteyksille vaihtopaikat 
vaihtopysäkkijärjestelyillä. 
solm
ukohtiin.  
sam
alla pysäkillä  tai  pysäkkiparilla (n
äkäyh
teys  
ja  opastus).  
2 2  
Pysäkkiolosuhteiden  parantam
inen  
T
iehallinto 
V
aru
stetaso pysäkkilu
okitu
ksen
 
V
aru
stetaso
 p
ysäkkiu
o
kitu
ksen
  m
ukainen 
m
ukainen.  T
ie
n
  ku
n
n
ossap
itolu
okka  Is  
K
u
n
n
ossap
itolu
okka  I. 
tai 	I. 
2.3  
Inform
aation  ajan
tasaisu
u
s  ja  luotettavuus.  
Y
T
V
, 
Pysäkin aikataulutiedot  vähintään  
Pysäkin
 aikatau
lu
tiedot paperisen
a  tai  
kunnat,  
paperisen
a in
fotau
lu
lla. R
eaaliaikain
en
 
säh
köisellä  taululla.  P
ysäkkin
u
m
ero  esillä  
M
atkahuolto,  
info  erillisten suunnitelm
ien m
ukaan.  
m
obiilipalveluja  varten.  
liikennöitsijät  
M
uu inform
aatio  pysäkkilu
okitu
ksen
 
(kts.  taulukko  4)  m
ukaan. Pysäkki- 
num
ero esillä  m
obiilipalveluja  varten. 
Yhteydet
pysäkeille 
____________ 
_________________________________________________________________________  
2.4  
K
ävely-  ja  pyöräily-yhteyksien  ja  ym
päristön  
T
iehallinto 
Pyöräpysäköin
ti  kysynnän m
ukaan, kevyen liikenteen väylän  ja  p
ysäkin
  välinen yhteys 
parantam
inen. 
suunnittelu kevyen liikenteen väylien ohjeiden m
ukaan.  K
u
n
n
ossap
itolu
okka  I 
2 5  
P
ysä
kitja
  niiden  saatto
-ja  liityntäyhteydet 
T
iehallinto  
O
pastu
s  tieltäja  kevyen liikenteen  verkolta.  N
äköyh
teys  pysäköinnin  ja  p
ysäkin
  välillä  
selväpiirteisiä  ja  havaittavia.  
ja  yhteys opastettu. S
uunnitteluohjeiden m
ukaan toteutettu.  
2.6  
K
evyen liikenteen opastus hoidettu  pysäkille  ja  
T
iehallinto 
Pysäkkilu
okitu
ksen
  m
ukaan  (kts.  taulukko  4)  
lähikohteisiin.  
Taulukko  3
  Laatu
käytävien
  tavoitteet  -  järjestelm
än tehokkuuden tukem
inen. 
lo 	
Jo
u
k
k
o
liik
en
teen
 laatu
k
äytävien
 to
im
en
p
id
eselvitys 
LA
A
TU
K
A
YTA
V
IE
N
  LA
A
TU
TA
S
O
  
2  LA
A
T
U
K
A
Y
T
Ä
V
IE
N
  LA
A
T
U
T
A
S
O
  
2.1  La
a
tu
k
ä
ytä
vie
n
  tavoitteet  ja  eri 
toim
ijoid
en
 vastu
u
t 
Laatukäytävien  tavoitteiden m
äärittely perustuu 
U
udenm
aan tiepiirin joukkoliikenneselvityksessä 
asetettuihin tiepiirin tavoitteisiin. Joukkoliikenteen 
kilpailukyvyn parantam
iseksi  ja sen  m
arkkinaosuu-
den kasvattam
iseksi laatukäytävien tavoitteet  on  jaettu kolmeen ryhmään: 
. joukkoliikenteen kokonaism
atka
-ajan lyhentä-
m
inen 
.  m
atkustajan kokem
an palvelutason paranta-
m
inen 
järjestelm
ätason  tehokkuuden tukem
inen. 
U
udenm
aan tiepiirin alueella joukkoliikenteen  pal-
velutasoja  toim
intaedellytykset ovat hyvin erilaiset 
pääkaupunkiseudullaja  sen  ulkopuolella. Laatukäy-
tävien laatutason tulisi tiesuunnittain saum
attom
asti 
jatkua m
yös pääkaupunkiseudun katuverkossa, 
m
ikä  on  otettava huom
ioon m
yös tavoitteiden aset-
telussa Laatukäytävien tavoitteet  on  esitetty erik-
seen  pikavuorolilkenteelle  sekä lähi-  ja  seutuliiken
-teelle. 
Joukkoliikenteen kokonaism
atka
-aikaa voidaan
 
lyhentää  nopeuttam
alla  bussin  kulkua tieverkossa 
tehtävillä nopeuttam
istoim
enpiteillä, tien kunnossa- 
pitotoim
enpiteillä  ja
  toisaalla nopeuttam
alla m
uita 
m
atkaketjun osia kuten vaihto-  tai  saattokävelyä  ja  pysäkille 
 saapum
ista  ja  sieltä poistum
ista jalan  tai  polkupyörällä. Nopeuttamistavoitteiden osalta 
 pika
-vuoroliikenteen 
 tavoitteet eivät poikkea seutu-  ja  lähiliikenteen 
 tavoitteista m
uilta osin kuin pysäkki - 
en  sijoittam
isessa liikenneverkolle. Tässä tärkeäm
-
pänä kriteerinä pikavuoroliikenteellä  on  bussin  ku-
lun nopeuttam
inen  ja  pysäkkiviiveiden m
inim
oim
i-
nen  väittäm
ällä poikkeam
ia pääreitiltä, kun taas 
seutu-  ja  lähiliikenteessä  m
yös pysäkin saavutet-
tavuus kävellen m
äärittelee pysäkin sijoittam
istaja 
m
itoittam
ista lähem
m
äksi m
aankäyttöä. 
M
atkustajan  kokem
an  p
alvelu
tason
 p
aran
tam
i-
nen  laatukäytävillä voidaan jakaa tavoitteisiin,  jot-
ka  koskevat joko pysäkkiolosuhteita  tai  yhteyksiä 
pysäkeille. Pysäkkiolosuhteiden kannalta tavoittee-
na  on  pysäkkien varustetason  ylläpitäm
inen  m
at-
kustajan  odotuksia vastaavassa kunnossa sekä 
vaihtopysäkkien järjestäm
inen siten, että m
atka- 
ketju ei katkea eivätkä vaihto-olosuhteet heikennä 
m
atkaketjun laatua. M
atkustajan kokem
aan palve-
lutasoon vaikuttavat m
erkittävästi m
yös pysäkki- 
inform
aatio  ja sen  luotettavuus  ja
  ajantasaisuus.  Tavoitteena 
 on  aikatauluinform
aation  antam
inen 
vähintään pysäkin paperiaikatauluna, korkeam
m
an 
laatuluokan pysäkeillä inform
aatiota voidaan antaa 
m
yös sähköisillä tauluilla. Tavoitteet pysäkkien lii-
tyntäyhteyksille eri kulkutavoilla eivät kovinkaan 
paljon poikkea pikavuoroliikenteessä  tai  seutu-  ja  lähiliikenteessä. Pysäkkiyhteyksien järjestämises - 
sä on  otettava huom
ioon jalankulku-  ja  pyöräily - 
yhteyksien sujuvuus, turvallisuus  ja  kunnossapito, 
polkupyöräpysäköinti, opastus sekä saatto-  ja  lii-
tyntällikenteen selväpiirteisyys  ja  havaittavuus.  
Järjestelm
än
 teh
o
kku
u
d
en
 tu
kem
in
en
  on  jaettu 
kuuteen osatavoitteiseen, jotka koskevat pysäkkien 
sijoittam
ista m
aankäyttöön nähden, vaihtoyhteyk-
sien järjestäm
istä, saatto-  ja
  liityntäliikenteen py-
säköintiä, laatukäytävän  ja  joukkoliikennejärjestel-män 
 hallittavuuden  parantam
ista  ja  esteettöm
yyt-tä. 
 Tähän tavoiteluokkaan  on  sisällytetty m
yös  ta-
voite laatukäytävien  laatutason ylläpitäm
iseksi eri-
tyisesti  I  uotettavan aikataul utiedon  osalta. S
eutu- 
Taulukko  I  La
a
tu
kä
ytä
vien
  tavoitteet  - joukkoliikenteen kokonaism
atka
-ajan lyhentäm
inen. 
Tavoite 
A
loitteellinen 
Kriteeri  
Seutu
-ja läh
illiken
n
e 	
P
ikavu
orot  
vastuutaho  
Linja-autoliikenteen nopeuttam
inen  
______________________________________________________________________________  
1 .1  
A
jon
op
eu
s lah
es tiejakson
 n
op
eu
srajoitu
ksen
 
T
iehallinto  
Jos  n
op
eu
d
en
  alen
em
a  on  yli  2
0
 0/,,  toteu
tetaan
  joukkoliikenteen etuisuustoim
enpiteitä.  
m
ukainen.  
1 .2  
P
ysäkille  saapu
m
in
en
  ja  poistum
inen ilm
an  
T
iehallinto 
P
ysäkit  toteutettu  m
itoitusohjeen 
P
ysäkit etu
ajo
-oikeutetun  p
ääsu
u
n
n
an
  
m
uun liikenteen  tai  olosuhteiden aiheuttam
ia 
m
ukaan  vuorom
äärät  huom
ioiden 
yhteyteen (busseilla  etuajo
-oikeus  liityttäessä 
viiveitä.  
m
uun liikenteen sekaan). 
E
rikseen
  sovittavissa vilkkaim
m
issa  koh
teissa  p
ysäkkien
 lu
m
en
p
oisto  ja  liukkauden 
torjunta sam
assa  toim
en
p
id
eajassa  kuin  ajorata.  
M
uiden  m
atkaketjun  osien nopeuttam
inen 	
______________________________________________________________________________  
1 .3  
V
aih
tokävely  sekä kävely-yhteys  saatto-  ja  
T
iehallinto 
K
ävelyyn
  kuluva aika enintään  3  m
inuuttia  tai 300 m
,  V
aih
top
ysäkit  näköetäisyydellä  
liityntäpysäköintipaikalta  lyhyt  ja  sujuva. 
toisistaan  ja  yhteys opastettu.  
1 .4  
Turvallinen,  esteetön
  ja  sujuva kävely-  ja  
T
iehallinto  
K
evyen liikenteen yhteys toteutetaan kevyen liikenteen suunnitteluohjeiden m
ukaan 
pyöräily-yhteys  p
ysäkeille  ja  term
inaaleihin. 
K
u
n
n
ossap
itolu
okka  K
l.  
Tavoite  
Aloitteel  linen  
Kriteeri  
_________________________________ 
Seutu-  ja  läh
iliiken
n
e 
P
ikavu
orot  
vastuutaho  
3.1  
P
ysäkkien
  sijoittam
inen keskeisesti kohteeseen  T
iehallinto, 
P
ysakkiverkko  optim
aalinen,  
Pysäkkiverkko optin
iaalin
en
,  m
aankäytön  
ja  reittiin nähden.  
kunnat  
m
aankäytön m
uutokset huom
ioitava 
m
uutokset  h
u
om
ioltava N
op
eu
stavoitteet  (1 1  
K
ävelyetäisyystavoitteet  otetaan  
ja  1 .2)  täyttyvät. 
huom
ioon  
3 2  
Yhteyksien  kattavuuden  parantam
inen  
T
iehallinto 
V
aihtopysäkit laatuverkon 
Pikavuorojen jatkoyhteyksille vaihtopaikat 
vaihtopysäkkijärjestelyillä. 
solm
ukohtiin.  
sam
alla pysäkillä  tai  vastakkaisella pysäkillä 
(näköyhteys  ja  opastus).  
3 3  
Saatto-  ja  liityntäliikenteen pysäköinnin 
T
iehallinto  
Pääkau
pu
n
kiseu
du
n
  liityntä-  
K
aikilla  p
ysäkeillä saattoliiken
n
e  m
andollinen. 
järjestäm
inen  pysäkin  läheisyyteen  ja  sujuvat  
pysäköin
n
in
 paikkam
äärät  ja  op
astu
s  
Liityntäpysäköintipaikkojen  m
äärä käyttäjä-  ja  
ajoyhteydet pysäköintiin . 
Y
T
V
:n liityntäpysäköintistrategian 
vuorom
äärien  m
ukaan. 
m
ukaiset, m
uu U
usim
aa kysynnän 
perusteella.  
3.4  
Järjestelm
än  selväpiirteisyyden  ja  
T
iehallinto, 
Pysäkkilu
okat sam
an
tyyppisesti  toteutettuja  koko  laatuverkolta  tai  paikallisiin  
hallittavuuden  parantam
inen  .  
kunnat  
olosuhteisiin  sopeutettuja (kfs.  pääkau
pu
n
kiseu
du
lla  seu
tu
liiken
teen
  ja  pikavuorojen 
tuotekuvat). Infojärjestelm
ä pysäkkiluokituksen  m
ukaan.  P
ysäkkien
 
n
äkyvyysvaatim
u
kset  kevyen liikenteen  väyliltä  ja  tieltä otetaan huom
ioon  geom
etrian  
suunnittelussa.  
3.5  
Esteettöm
yyden  parantam
inen  
T
iehallinto  
N
oudatetaan  esteettöm
yyskartoituksen  ohjeita  ja  infon  osalta  joukkoliikenteen 
(liikkum
isesteiset,  kuulo-  ja  näkövam
m
aiset).  
käyttäjäystävällisyyden parantam
isohjeita.  
3.6  
Toim
intam
allin kehittäm
inen  laatukäytävien 
T
iehallinto, 
T
iehallinnon  ja  m
uiden  toim
ijoiden toim
intam
alleja yhdenm
ukaistetaan  m
m
.  
laatutason ylläpitäm
iseksi.  
kunnat,  
jou
kkoliiken
n
ein
fossa  ja  laatukäytävien  h
oid
ossa.  
M
atkahuolto, 
liikennöitsijät 
Jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
la
at
uk
äy
tä
vi
en
 t
oi
m
en
pi
de
se
lv
it
ys
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N
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A
A
TU
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O
  
ja
 Iä
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W
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nn
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po
ik
ke
aa
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ik
av
uo
ro
lii
ke
nt
ee
n 
la
at
u-
 
kr
ite
er
ei
st
ä 
lä
hi
nn
ä 
py
sä
kk
ie
n 
si
jo
itt
am
is
en
  ja
 p
y-
sä
kö
in
tij
är
je
st
el
yj
en
  s
uh
te
en
. S
eu
tu
-  
ja
 lä
hi
lii
ke
n-
te
es
sä
 p
ys
äk
ki
tih
ey
s 
ja
 p
ys
äk
ki
en
  s
ija
in
ti 
m
ää
rä
y-
ty
y 
ym
pä
rö
iv
än
 m
aa
nk
äy
tö
n  
ja
 p
ys
äk
ki
en
  k
äy
ttä
jä
- 
m
ää
rä
n 
pe
ru
st
ee
lla
, k
un
 p
ik
av
uo
ro
lii
ke
nt
ee
ss
ä 
m
ää
rä
äv
än
ä 
te
ki
jä
nä
  o
n 
no
pe
ut
ta
m
is
ta
vo
itt
ee
n 
tä
yt
-
ty
m
i n
en
 . 
PI
 k
av
uo
ro
l i
i k
en
te
es
sä
 s
aa
tto
py
sä
kö
in
ti 
on
  tärkeämpää kuin liityntäpysäköinti 
 ja
 p
ys
äk
öi
nn
in
 
pa
ik
ka
ta
rv
e  
vä
hä
is
em
pä
ä 
ku
in
 s
eu
tu
-  j
a 
lä
hi
lii
ke
n-
te
es
sä
. S
en
  s
ija
an
 p
ik
av
uo
ro
lii
ke
nt
ee
ss
ä 
lii
ty
nt
äp
y-
sä
kö
in
ni
lle
 s
aa
tta
a 
ol
la
 ta
rv
et
ta
 m
yö
s 
ke
sk
us
ta
n 
no
us
up
ys
äk
ei
llä
, k
un
 s
eu
tu
-  
ja
 lä
hi
lii
ke
nt
ee
ss
ä 
lii
-
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nn
in
  ta
rv
e  
on
  s
itä
 m
er
ki
ttä
vä
m
pä
ä 
m
itä
 
ka
ue
m
pa
na
 k
es
ku
st
an
 ru
uh
ka
ut
un
ei
lta
 v
äy
lil
tä
 o
l-
la
an
. S
ek
ä 
jä
rje
st
el
m
än
 te
ho
kk
uu
de
n 
et
tä
 m
at
ku
s-
ta
ja
n 
ko
ke
m
an
 p
al
ve
lu
ta
so
n 
ka
nn
al
ta
 tä
rk
eä
ss
ä 
ro
ol
is
sa
  p
ik
a-
 ja
 v
ak
io
vu
or
ol
iik
en
te
es
sä
  o
va
t s
eu
-
tu
lii
ke
nt
ee
n  
ja
  p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 k
un
tie
n 
lii
ke
n-
te
en
 v
äl
is
et
 v
ai
ht
oy
ht
ey
de
t. 
La
at
uk
äy
tä
vi
en
  ta
vo
itt
ei
de
n 
to
te
ut
ta
m
is
es
sa
 T
ie
ha
l-
lin
no
n 
ro
ol
i  o
n  
ni
m
en
om
aa
n 
tie
ve
rk
on
 jo
uk
ko
lii
ke
n
-teen nopeuttamistoi menpiteissä 
 s
ek
ä 
py
sä
kk
ijä
rje
s-
te
ly
je
n  
ja
 p
ys
äk
ki
ol
os
uh
te
id
en
  p
ar
an
ta
m
is
es
sa
. 
Jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
vu
or
ot
ar
jo
nt
a 
 ja
  tä
sm
äl
lis
yy
s 
ov
at
 
lii
ke
nt
ee
n 
til
aa
jie
n  
ja
  -h
ar
jo
itt
aj
ie
n 
va
st
uu
lla
.  P
ää
-
ka
up
un
ki
se
ud
ul
la
 Y
TV
  ja
 k
un
na
t  o
va
t j
ou
kk
ol
iik
en
-teen vastuutahoina 
 tä
rk
eä
ss
ä 
ro
ol
is
sa
 p
al
ve
lu
ta
so
- 
ta
vo
itt
ei
ta
 m
ää
rit
el
tä
es
sä
  ja
  m
yö
s 
pa
lv
el
ut
as
on
 tu
ot
-
ta
m
is
es
sa
. P
ys
äk
ki
-in
fo
rm
aa
tio
tie
do
n 
tu
ot
ta
m
in
en
 
ku
ul
uu
 li
ik
en
te
en
ha
rjo
itt
aj
ille
, M
at
ka
hu
ol
lo
lle
  ta
i p
ää
-
ka
up
un
ki
se
ud
ul
la
 Y
TV
:ll
e  
ja
  k
un
ni
lle
. T
ie
ha
lli
nn
on
 
va
st
uu
 ra
jo
itt
uu
 k
iin
te
is
iin
, p
ys
äk
ki
ka
to
ks
iin
  in
te
g-
ro
itu
ih
in
 ta
ul
ui
hi
n,
  jo
ih
in
 a
ik
at
au
lu
t, 
re
itt
ik
ar
ta
tja
 m
uu
 
in
fo
rm
aa
tio
 v
oi
da
an
 k
iin
ni
ttä
ä.
 
Ku
n 
ta
ul
uk
oi
ss
a  
1-
4  
m
ai
ni
ta
an
 o
hj
ei
ta
, t
ar
ko
ite
ta
an
 
Ti
eh
al
lin
no
n 
oh
je
tta
 k
ev
ye
n 
liik
en
te
en
 v
äy
lie
n 
su
un
-
ni
tte
lu
un
 (T
ie
la
ito
s.
 K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
su
un
ni
tte
lu
.  
I 9
98
. T
I E
L 
2 
1 
30
0 1
 6)
  e
st
ee
ttö
m
yy
sk
ar
to
itu
so
hj
et
-ta (Tiehallinto. Esteettömyyden 
 ti
la
.  2
00
2.
 T
IE
H
 
40
00
34
9-
v)
  ja
  ju
lk
ai
su
a 
"L
in
ja
-a
ut
op
ys
äk
it"
 (T
ie
ha
l-
lin
to
. T
IE
H
  2
10
00
15
-0
2)
.  T
au
lu
ko
n 
ko
hd
as
sa
  3
.1
  maj nitut kävelyetä isyystavoitteet 
 m
uo
do
st
et
aa
n 
yh
de
ss
ä 
ku
nn
an
 k
an
ss
a.
 T
av
oi
tte
et
 v
ai
ht
el
ev
at
 ri
ip
-
pu
en
  m
m
. m
aa
nk
äy
tö
st
ä.
 
2.
2  
P
ys
ä
k
k
ie
n
  la
at
u
va
at
im
u
ks
et
  
La
at
uk
äy
tä
vi
en
 p
ys
äk
ki
en
  la
at
uv
aa
tim
us
te
n 
m
ää
-
rit
te
ly
ä  
ja
  s
uu
nn
itt
el
ua
 v
ar
te
n 
py
sä
ki
t  o
n  
lu
ok
ite
ltu
 
vi
ite
en
 lu
ok
ka
an
:  
S
  p
er
us
py
sä
ki
t 
. p
ik
av
uo
ro
py
sä
ki
t  
S
  v
ai
ht
op
ys
äk
it 
S
  a
lu
e
p
ys
ä
ki
t 
. t
er
m
in
aa
lit
. 
P
er
u
sp
ys
äk
ik
si
  o
n  
lu
ok
ite
ltu
 U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
iri
n 
al
ue
el
la
 o
le
va
t d
ig
ito
id
ut
  ta
i k
ar
to
ite
tu
t p
ys
äk
it,
  jo
i-
de
n  
ei
 k
at
so
ttu
 k
uu
lu
va
n 
yl
em
pi
in
 lu
ok
ki
in
.  
P
er
us
- 
py
sä
kk
i t
oi
m
ii 
se
ut
u-
ja
 lä
hi
lii
ke
nt
ee
n  
no
us
u-
ja
  p
oi
s-
tu
m
is
py
sä
kk
in
ä 
se
kä
 ta
rp
ee
n 
m
uk
aa
n 
m
yö
s 
lii
ty
n-
tä
lij
ke
nt
ee
n 
py
sä
ht
ym
is
pa
ik
ka
na
. P
ys
äk
in
 y
ht
ey
-
de
ss
ä 
vo
i o
lla
 li
ity
nt
äp
ys
äk
öi
nt
ip
ai
kk
oj
a.
 
P
ik
av
uo
ro
py
sä
kk
i  t
oi
m
ii 
ni
m
en
sä
 m
uk
ai
se
st
i  p
i-
ka
vu
or
ol
lik
en
te
en
  n
ou
su
-  
ja
 p
oi
st
um
is
py
sä
kk
in
ä 
 sekä samalla peruspysäkkinä. Pysäkin yhteyteen 
ku
ul
uu
 ta
pa
us
ko
ht
ai
se
st
i m
yö
s 
sa
at
to
lii
ke
nt
ee
n 
py
-
sä
kö
in
tip
ai
kk
oj
a.
 P
ik
av
uo
ro
py
sä
kk
ie
n 
pa
ik
at
 m
ää
-
rä
yt
yv
ät
  p
i k
av
uo
ro
je
n 
lin
ja
liik
en
ne
l u
  p
ie
n  
pe
ru
st
ee
lla
. 
V
ai
ht
op
ys
äk
ki
  o
n  
lin
jo
je
n 
vä
lin
en
 v
ai
ht
op
ys
äk
ki
, 
jo
ka
  o
n  
os
a 
va
ih
to
py
sä
kk
ia
lu
et
ta
.  
P
al
ve
le
e 
lin
jo
je
n 
no
us
u-
ja
 p
oi
st
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is
py
sä
kk
in
ä  
se
kä
 ta
rp
ee
n 
m
uk
aa
n 
sa
at
to
-  j
a  
Ii 
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äl
iik
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te
en
 p
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m
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i k
ka
na
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oi
-
m
ii 
us
ei
n 
m
yö
s 
pi
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vu
or
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ki
nä
. V
ai
ht
op
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äk
-
ki
en
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ai
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yv
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nj
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to
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ke
nt
ee
n  
ja
  r
ei
t-
tie
n 
m
uk
aa
n.
 P
ys
äk
in
 y
ht
ey
de
ss
ä 
vo
i o
lla
 li
ity
nt
ä-
py
sä
kö
in
tip
ai
kk
oj
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A
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ki
  o
n  
lin
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pä
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  ta
i  u
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an
 e
ri 
lin
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n 
va
ih
to
py
sä
kk
i. 
K
yl
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  ta
i  k
au
pu
ng
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os
an
  p
ää
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py
sä
kk
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a  
on
  e
de
lly
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ks
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rp
ei
ta
 m
aa
nk
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-
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n  
ja
 k
äy
ttä
jä
m
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rä
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su
ht
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n 
va
ih
to
py
sä
kk
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m
m
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so
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lu
ep
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  s
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in
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 s
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al
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kissa  lukuun ottam
atta Y
T
V
-alueen ulkopuolisia 
peruspysäkkejä. Linjakilvet linjanum
eroineen  ja
 
m
ääräpaikkoineen  asennetaan niille pysäkeille,  jot-
ka  palvelevat linjastoa, jossa  on num
eroidut  linjat. 
M
yös vähintään paperinen aikataulu (ohitusaikatau-
lu)  on  vaatim
uksena kaikissa pysäkkiluokissa.  Lm
-
jakartta  tarvitaan term
inaaleissa, aluepysäkeillä  ja 
vaihtopysäkeillä.  Lisäksi voidaan pysäkillä antaa 
tietoa lähialueen palveluista  ja  kohteista opaskar-
talla, joka term
inaaleissa  ja aluepysäkeillä  tulee si-
joittaa näkyvälle paikalle poistum
ispysäkiltä. 
A
ikataulujen  tai bussien saapum
isaikojen  esittäm
i-
nen m
uuttuvilla inform
aatiotauluilla edellyttää eril-
listarkasteluja inform
aation sisältää tuottavien  ta-
hojen  kanssa. R
eaaliaikaiset inform
aatiotaulut vaa-
tivat aina järjestelm
äsuunnitelm
an, jossa m
ääritel-
lään järjestelm
ään liitettävät pysäkit. Laatukäytävi-en pysäkkien 
 liittäm
istä näihin järjestelm
iin  on  ku-
vattu tarkem
m
in kohdassa  3.3. M
uuttuvilla infor-
m
aatiotauluilla  voidaan esittää m
yös aikatauluun 
perustuvaa tietoa. M
uuttuvia tauluja  on  suositelta-
vaa käyttää ainakin term
inaaleissa  ja
  tapauskoh-
taisesti alue-  ja pikavuoropysäkeillä,  joilla  on pal-
jon  käyttäjiä. M
uuttuvien taulujen havaittavuus  ja
 
käytettävyys  on  parem
pi kuin  vain paperisena  esi-
tetty aikataulutieto. H
aittapuolena  on  kuitenkin  in-
form
aatiotaulun  ja  tiedon päivitykseen vaadittavan 
ohjelm
iston perusinform
aatiota korkeam
pi hinta. 
Laatukäytävien  pysäkki-inform
aation järjestäm
i-
sessä tärkeää  on  sopia tiedon tuottajien, liikenteen-
harjoittajien, kuntien  ja tiehallinnon  välisestä työn 
jaosta  ja vastuista.  P
ysäkki-inform
aation tulee olla 
luotettavaa, m
ikä edellyttää tiedon päivitystä aina 
kun m
uutoksia tapahtuu. Tiehallinnon vastuulla ei 
ole inform
aation sisällön ylläpito, m
utta laatuvaati-
m
usten  ja laatutavoitteiden täyttym
iseksi  tärkeää  on, 
 että tiehallinnolla  on  tieto siitä, kuka  on vas-
tuussa pysäkkitiedon  oikeellisuudesta. T
äm
ä voi-
daan aikaansaada esim
erkiksi sopim
uksilla tiehal-
linnon, kuntien  ja  liikenteenharjoittajien välillä siinä 
yhteydessä, kun laatukäytävien pysäkkijärjestelyjä 
toteutetaan. 
Tiehallinto  vastaa perusinform
aation jakeluun  tar-
vittavien  varusteiden suunnittelusta, rakentam
isesta  ja 
 ylläpidosta, yksinkertaisim
m
illaan siis aikataulu-
koteloiden toim
ittam
isesta pysäkeille. S
ähköisten 
järjestelm
ien vastuista sovitaan tapauskohtaisesti. 
Lisäksi Tiehallinto vastaa Y
TV
-alueen ulkopuolella 
pysäkkim
erkin, -num
eron  ja nim
ikyltin  toteuttam
i- 
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P
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H
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vuorom
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äärä 
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TIE
H
  
m
ukaan. O
pastus 
m
ukaan. O
pastus 
m
ukaan. O
pastus 
kysynnän m
ukaan 
kysynnän m
ukaan 
järjestetty 
järjestetty. 
järjestetty 
sähköisillä  tauluilla.  
sähköisillä  tauluilla. 
P
olkupyörille  
runkolukittavat 
Paikkam
äärä 
Paikkam
äärä 
Paikkam
äärä 
Paikkam
äärä 
Paikkam
äärä  
TIE
H
  
pysäköintipaikat
___________________ 
kysynnän m
ukaan 
kysynnän m
ukaan 
kysynnän m
ukaan 
kysynnän m
ukaan 
___________________ ___________________ ____________________ ___________________ _________________ 
kysynnän m
ukaan  
K
u
n
n
o
ssa
p
id
o
n
  osalta laatu
vaatim
u
kset  on  esitetty tau
lu
kossa  6. 
*  V
aatim
ukset esitetty  nousupysäkeille. P
oistum
ispysäkeillä  vähäisem
pi varustus riittävä.  
sesta  ja  ylläpidosta. M
uut inform
aation jakelun  ja
  ylläpidon vastuut 
 on  esitetty taulukossa  4. 
Saatto-  ja  liityn
täp
ysäkö
in
ti  on  tärkeä  osa  m
at-
kaketjua  niissä tapauksissa, m
issä  osa  m
atkasta 
tehdään henkilöautolla m
atkustajana  tai  kuljettaja-
na. S
aattopysäköinti  on  erityisen tärkeä pikavuoro-
pysäkeillä sekä term
inaaleissa. M
yös kuntakeskus
-ten aluepysäkeille 
 järjestetään saattopysäköinti, 
koska aluepysäkit toim
ivat kunnan alueen pääpy-
säkkeinä, joille voidaan m
yös aikatauluissa suun-
nitella kiinteät linjojen lähtöajat. Liityntäpysäköin
-fin 
 järjestäm
isestä  on Y
TV
:ssä  laadittu P
ääkaupun-
kiseudun  ja sen lähialueiden liityntäpysäköintistra-
tegia  vuosille  2010  ja  2025. Laatukäytävien  henki-
löautojen  ja
  polkupyörien liityntäpysäköintipaikko-
jen sijoittam
inen  ja  m
äärä tarkistetaan Y
TV
:n suun-
nitelm
asta. H
enkilöautojen liityntäpysäköm
nnm
n opas-
tus  järjestetään joko kiinteillä  tai m
uuttuvilla  opas- 
teilla. O
pastuksen  periaatteet  on  esitetty tarkem
-
m
in raportin luvussa  3.3,  P
olkupyörien pysäköintiä 
varten pysäkkien yhteyteen sijoitetaan runkolukit-
tavat polkupyörätelm
neet m
uutam
aa polkupyörää 
varten. M
äärä  ja
 p
ysä
kit  tarkistetaan kysynnän 
m
ukaan yhteistyössä kunnan  ja tiehallinnon  kes-
ken. 
Laatukäytävien p
ysäkkiym
 p
äristön
  u
lk
o
ise
n
  il-
m
een  ja  valaistu
k
sen
 laatu
vaatim
u
k
set ovat sitä 
korkeatasoisem
m
at m
itä enem
m
än käyttäjiä pysä-
killä  on  ja  m
itä näkyväm
m
ällä paikalla kunnassa  ja 
liikennejärjestelm
ässä  pysäkki sijaitsee. V
alaistuk-
sella  ja pysäkkiym
päristön  suunnittelulla voidaan 
m
yös korostaa pysäkin m
erkitystä  ja  asem
aa jouk-
koliikennejärjestelm
ässä. E
sim
erkiksi vaihto-  ja  pi-
kavuoropysäkkien  tulee erottua m
uista pysäkeistä 
toim
intansa  ja palveluvaatim
ustensa  takia. A
luepy-
säkeille voidaan luoda yhtenäinen ilm
e tietyllä laa-
tukäytävällä  tai  korostaa paikallista luonnetta  ja  to-
teuttaa aluepysäkit  kunkin kunnan ilm
että korosta
- 
valla  tavalla. 
P
ysäkkien jalankulkuyhteyksien  sujuvuus  ja  turval-
lisuus ovat tärkeä  osa laatukäytävien  laatuvaatim
uk-
sia. N
iiden tulee olla korkealuokkaisesti  ja  esteet-
töm
ästi toteutettuja  ja  niiden kunnossa-  ja  puhtaa-
napidon tulee olla luokan  K
l  m
ukaista. Laatukäy-
tävien  ja pysäkkien  kunnossapito  on  käsitelty  tar-
kem
m
in  kohdassa  3.4. 
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3.1  Laatu
käytävien
  n
ykytila  ja  kehittäminen 
 
Laatu
käytävien
  nykytila  
Laatukäytävien  nykytilaa  on  kuvattu joukkolilken-teen 
 m
atkustaja-  ja  vuorom
äärien, bussipysäkkien 
käyttäjäm
äärien,  tieverkon ruuhkautuneisuuden  ja  nykyisten liityntäpysäköintipaikkojen avulla. 
 V
e
rk-
kotason tarkastelut  on  esitetty kuvissa  7-13. Lilt- 
teen 1 laatukäytäväkorteissa on  lisäksi esitetty laa-
tukäytävittäin arvio nykytilasta, bussim
atkustajien 
sekä m
uiden autojen m
atkustajien lukum
äärä  ja  lii-
kennem
äärät  sekä Y
TV
-liikenteen osalta m
yös  bus-
sipysäkkien käyttäjäm
äärät.  Laajem
m
in nykytilaaja 
erityisesti joukkoliikenteen roolia U
udenm
aan  tie-
piirin alueella pohdittiin U
udenm
aan tiepiirin jouk-
koliikenneselvityksessä  (2001).  
M
atkustajam
äärät tieosittain  on  pääkaupunkiseu-
dun osalta  (ku
va
  7
)  saatu Y
T
V
:n nykytilanteen 
E
M
M
E
/2-ennusteesta, jonka tarkkuus  on  pääsään-
töisesti ±  20  %
.  M
uun U
udenm
aan osalta m
atkus-
tajam
ääristä ei ole kohtuullisen luotettavaa tietoa, 
m
utta m
atkustajam
äärän suuruusluokkia voi arvi-
oida linja-autojen m
äärän perusteella. Laatukäytä-
väkorttien arvioissa  on  käytetty keskikuorm
ana  15 
m
atkustajaa/vuoro.  
P
ysäkkikohtaiset  m
atkustajam
äärät  on  pääkaupun-
kiseudun osalta poim
ittu LIP
T
U
  9
9
  -aineistosta  (kuva 
 8).  M
uualta U
udeltam
aalta ei ole käytettävis-
sä pysäkkikohtaista m
atkustajam
äärätietoa.  
Linja-autoliikenteen vuorotarjonta  on  saatu pääkau-
punkiseudun osalta Y
TV
:n nykytilanteen linjastoku-
vauksesta, jonka aam
uruuhkatunnin tarjonta  o
n
  karkeasti laajennettu vuorokausitasolle 
 (ku
va  9).  Muun Uudenmaan osalta vuorotarjontatiedot 
 o
n
  saatu Uudenmaan tiepiirin EMME/2-linjastokuvauk-
sesta, jonka tiedot perustuvat valtakunnallisen lii-
kennelupajärjestelm
än (V
A
LLU
) tietoihin. Linja-au-
tojen vuorotarjonta  on  eritelty vakio-  ja  pikavuoroi-h in . 
 Laatu käytäväkohtaiset tarjontatiedot  on  esitet-
ty laatukäytäväkorttien yhteydessä. 
Laatu käytävistä selvästi eniten bussim
atkustajia  on 
Länsiväylällä  R
uoholanden  ja  E
spoonlanden välil-
lä. M
uista säteittäisistä laatukäytävistä eniten  m
at-
kustajia on Landenväylällä  ja  Tuusulanväylällä  K
ehä 
lll:lle asti, V
ihdintiellä R
ajatorpantielle asti  ja
  H
ä-
m
eenlinnanväylällä V
askivuorentielle  asti. P
oikittai-
sista laatukäytävistä eniten m
atkustajia  on  K
ehä l:llä  ja 
 K
ehä lil:lla H
äm
eenlinnanväylän  ja
  T
ikkurilan  vä I 
 i  I I ä• 
K
äyttäjäm
äärältään (nousijat)  kym
m
enen suurinta 
pysäkkiä suuruusjärjestyksessään ovat: 
.  Leppävaaran keskus, E
spoo, m
tllO
 (T
uruntie), 
yht.  3 740 nousijaa/vrk. 
. 	
Talotien pysäkit,  H
elsinki, m
t 120 (V
ihdintie), yht. 
2 866 nousijaa/vrk. 
.  H
anasaaren pysäkit, E
spoo, kt  51 (Länsiväy -
lä), yht. 1 078 nousijaa/vrk. 
. 	
H
erttoniem
i,  H
elsinki, m
t 170 (Itäväylä), 437 
nousijaa/vrk. 
.  R
uskeasuon varikko,  H
elsinki,  v
t  3  (H
äm
een-
linnanväylä),  413 nousijaa/vrk. 
. Leppävaaranterm
inaali,E
spoo,m
t101(K
ehäl),  386 nousijaa/vrk. 
. W
estendinasem
a,  E
spoo, kt  51 (Länsiväylä), 
386 nousijaa/vrk. 
. H
aukilandensolm
u,  E
spoo, kt  51 (Länsiväylä), 
381 nousijaa/vrk. 
. T
apiolansolm
u,  E
spoo, kt  51 (Länsiväylä), 372 
nousijaa/vrk. 
. P
ukinm
äenasem
a,  H
elsinki, m
t 101  (K
ehä  I), 
294 nousijaa/vrk. 
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uva  8
  La
a
tu
kä
y
tä
v
ie
n
  varrella olevien linja-autopysäkkien käyttäjäm
äärät (nousijat  ja  poistujat  yhteensä) vuoro-
kausitasolla vuoden  1
9
9
9
  LIP
T
U
-tutkim
uksen m
ukaan. A
ineistosta puuttuu  osa  H
elsingin sisäisistä linjoista. 
V
u
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P
ääkaupunkiseudulla oli vuonna  2001  yhteensä 
noin  5 300  henkilöautojen  ja  lähes  6 000 polkupyä-
lien liityntäpysäköintipaikkaa.  M
uulla U
udellam
aalla 
henkilöautopaikkoja  o
n
  karkeasti arvioiden noin  3 000. Paikkakohtaiset 
 m
äärät  ja käyttöasteet  on  esitetty kuvissa 
 11-13  (lähde: Y
TV
, P
ääkaupunki-
seudun  ja sen lähialueiden liityntäpysäköintistrate-
gia  vuosille  2010  ja  2025). Y
TV
-alueella tiedot pe-
rustuvat vuosittaisiin laskelm
iin  ja  m
uualla U
udel-
lam
aalla kunnilta saatuihin tietoihin. Lähteenä lii-
tyntäpysäköintitiedoissa  on  käytetty tuoretta julkai-
sua P
ääkaupunkiseudun  ja sen lähialueiden  liityn-
täpysäköintistrategia vuosille  2010  ja  2025". 
Laatukäytävien  keh
ittäm
in
en
 
K
aikki U
udenm
aan tiepiirin joukkoliikenteen laatu- 
käytävät  on  käyty läpi auditoiden ne käyttäen kri-
teereinä luvussa  2.1  esitettyjä laatukäytävien laa-
tutavoitteita  ja  luvussa  2.2  esitettyjä pysäkkien laa-
tuvaati m
uksia. Tarkastelut  on  tehty karttatarkaste-
luina, jonka lisäksi suurin  osa  kohteista  on  käyty 
läpi m
aastokäynnillä. Tulokset  on  esitetty liitteen  1 
laatukäytäväkorteilla. 
Laatukäytäville  laaditut väyläkohtaiset suunnitelm
at  on 
 arvioitu tavoitteiden näkökulm
asta. P
eriaattee-
na  on  ollut, että m
ikäli laatukäytävien tavoitteet täyt-
tyvätjo olem
assa olevien suunnitelm
ien toteutues-
sa,  on laatukäytäväkortilla  todettu  vain  täm
ä. Jouk-
koliikenteen olosuhteiden kannalta tärkeim
m
issä 
kohdissa  o
n
  esitetty erityisesti joukkoliikennettä 
edistävien toim
enpiteiden nopeam
paa toteutusta. 
N
iillä laatukäytävillä, joilla laatutavoitteet eivät täy
-ty 
 tehtyjen suunnitelm
ien toim
enpiteiden toteudut-
tuakaan,  on  esitetty uusia kehittäm
istoim
enpiteitä. 
N
äin  on  toim
ittu m
yös niissä kohteissa, joista suun-
nitelm
ia ei ole aikaisem
m
in laadittu. Laatukäytävä-
kohtaiset tarkastelut  on  esitetty liitteen  1  laatukäy-
täväkorteilla.  
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uva  1 1 Liityntäpysäköintipaikkojen  m
äärät  ja käyttöasteet henkilöautoille  pääkaupunkiseudulla vuonna  2001 	
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uva  1 3 Liityntäpysäköintipaikkojen  m
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Jo
u
k
k
o
liik
en
teen
 laatu
k
äytävien
 to
im
en
p
id
eselvitys 
LAATU
KAYTAVIEN
 KEH
ITTAM
ISTAR
PEET  JA
  VAIKU
TU
KSET  
Suurin  osa  laatukäytävien  m
erkittävim
m
istä suju-
vuuspuutteista korjaantuu  jo
  aiem
m
in laadittujen 
suunnitelm
ien toteutuessa.  S
en  sijaan pysäkkien 
laatutasossa  on  runsaasti puutteita, joita aiem
m
is-
sa suunnitelm
issa ei ole otettu huom
ioon. Sujuvuus- 
puutteiden korjaam
isessa pääongelm
ana  on  hank-
keiden rahoituksen puuttum
inen  ja  toim
enpiteiden 
toteutum
isen epävarm
uus. Toisaalta joukkoliiken
-teen 
 olosuhteiden kannalta kriittisim
piä kohteita ei 
ole ohjelm
oinnissa priorisoitu joukkoliikenteen  nä
- 
kökul m
asta  riittävän korkealle. 
Joukkoliikenteen laatukäytävistä kiireellisim
m
in  parantamista vaativat Vihdintie (mt 
 120)  välillä Haa-
ga—
Kehä  Ill,  Turuntie (m
t  110)  välillä M
äkkylän puis-
totie—
Kehä  Ill,  H
äm
eenlinnanväylä  (V
t  3)  välillä 
H
aaga—
Kehä  Ill,  Landenväylä  (vt  4)  välillä K
ustaa 
Vaasantie—
Kehä  I  sekä Porintie  (vt  2)  välillä  vt  1—
 
N
um
m
ela. Pienem
piä parantam
istoim
enpiteitä  on  lähes kaikilla laatukäytävillä. Ainoastaan Vanhalle 
Landentielle, m
aanteille  152  ja  1521  sekä Kehä ll:lle 
ei ole esitetty m
itään toim
enpiteitä. 
U
usia bussikaistoja  tai  vanhojen täydennystä esi-
tetään Länsiväylälle, Kehä l:lle, Kehä Ill:lle, Vihdin- 
tielle, H
äm
eenlinnanväylälle, Landenväylälle  ja Tu-
runtielle  (osa
-aikaisia kaistoja). M
uita pienem
piä 
busseja nopeuttaviajoukkoliikenne-etuisuuksia  lop
-putilanteen 
 tai  välivaiheen ratkaisuina K
ehä l:lle, 
Vihdintielle, Turuntielle, Lentoasem
antielle, Tuusu-
lanväylälle  ja  Itäväylälle.  Taulukossa  5 on  esitetty 
yhteenveto laatukäytävien toim
enpidetarpeista. 
Laatukäytävien  kehittäm
isessä eri liikennem
uoto-
jen välinen yhteistyö  on  avainasem
assa. Liikenne-
m
uotojen yhteistyön  ja  pääkaupunkiseudun säteit-
täisten teiden kuorm
ittum
isen kannalta tärkeitä ke-
hittäm
iskohteita ovat yhteydet kaupunkiratojen lii-
tyntäliikenneasem
ille. Tulevaisuudessa liikennejär-
jestelm
ä kehittyy  ja  m
uutoksia tapahtuu  ja  täm
ä hei-
jastuu m
yös joukkoliikenteen laatukäytäväverkolle. 
K
aupunkiradat  ja
  m
uut tulevaisuuden hankkeet 
kuten esim
erkiksi kaupunkiradan jatkam
inen Lep-
pävaarasta Espoon keskukseen, kaupunkiradanjat-kaminen 
 Tikkurilasta K
eravalle, M
arja
-rata  sekä 
oikorata K
eravalta Lahteen antavat runsaasti uu-
sia m
andollisuuksia  m
m
,  liityntäliikenteen  kehittä-
m
iseen. 
La
a
tu
k
ä
ytä
vä
t  H
e
lsin
g
in
 k
a
tu
v
e
rk
o
lla
 
Täm
ä toim
enpideselvitys koskee Tiehallinnon  hal-
linnoim
ia  yleisiä teitä  ja
  siksi toim
enpiteitäkin  on  esitetty 
 vain  yleisten teiden laatukäytäville. Säteet-
täiset laatukäytävät  al  kavat  H
elsi ngin  keskustasta  ja 
 iso
  osa  bussim
atkasta kuljetaankin  kaupungin 
katuverkolla, m
yös Espoossa, V
antaalla, K
auniai-
sissa  ja  m
uissa U
udenm
aan kunnissa. Tavoitteena  on 
 pidetty, että joukkoliikenteen laatukäytäviä ke-
hitettäisiin  koko  laatukäytäväverkolla  sam
oilla pe-
riaatteilla riippum
atta väylän hallinnollisesta ase-
m
asta. 
Joukkoliikenteen  tavoitteista sujuvuus  on  täm
än 
työn aikana korostunut. Tarvetta bussien m
atka
-al-
kojen  lyhentäm
iseen  on  runsaasti. M
atka-aikojen 
lyhentäm
isen kannalta H
elsingin katuverkko  on  avainasemassa. Seuraavassa 
 on  täm
än työn yh-
teydessä esiin nousseita ongelm
ia  ja
  kehittäm
is-tarpeita Helsingin katuverkolla: 
M
annerh e
im
intie
llä O
opperatalon pysäkkien 
laatutaso  on  heikko, N
ordenskiöldinkadun ku-
peessa sijaitseva ns.  K
elan  pysäkki  on  laadul-
taan puutteellinen  ja  kääntym
inen Tukholm
an- 
kadulle  on  ongelm
allinen. Lisäksi M
annerhei-
m
intien  ja
  Tukholm
ankadun  m
uodostam
a  kol-
m
iossa  on  vaihtopysäkkijärjestelytarpeita.  
St uren
katu,  M
äkelänkatu, H
äm
eentie  ja  K
ustaa 
Vaasantie ovat ruuhkaisia  ja  näin m
yös joukko- 
liikenne  on  hidasta. 
T
ukholm
an
katu,  Paciuksenkatu  välillä Tukhol-
m
ankatu—
M
unkkiniem
en puistotieja H
uopalah-
dentie: H
uopalandentielle toivotaan joukkoliiken-
nekaistaa/valoetuisuuksia  ja  Tukholm
ankadul-le 
 sekä Paciuksenkadulle joukkollikennekaisto
-ja. 
 M
unkkivuoren ostoskeskuksen kohdalla  on  tarvetta kaistajärjestelyjen kehittämiseen. 
Vihdintielle  toivotaan joukkoliikennekaistoja vä-
lille H
aagan liikenneym
pyrä—
Kaupintie. 
Itäk esk uk sen  pikavuoropysäkkien siirto Itäväy-
lälle  m
etron  kohdalle. 
T
o
im
e
n
p
ite
id
e
n
 ra
k
e
n
ta
m
isk
u
sta
n
n
u
sa
rv
io
t 
Toim
enpiteiden rakentam
iskustannusten arvioinnis-
sa hyödynnettiin  ko.  laatukäytävän  aikaisem
pien 
suunnitelm
ien kustannusarvioitaja PU
  2
0
0
2
:n
  val-
m
istelun  yhteydessä laadittua m
uistiota  "PU
  2
0
0
2
:n
 
joukkoliikennetoim
enpiteiden kustannusosuus  ajo-
neuvolilkenteen hankkeista, U
udenm
aan tiepi/ri  ja  
Sito-konsultit O
y,  2002".  M
uistiossa käsiteltiin ajo-
neuvoliikenteen hankkeisiin sisältyviä joukkoliiken-
nettä palvelevia toim
enpiteitä  ja  niiden kustannus- 
osuuksia hankkeista. K
okonaan uusien toim
enpi-
teiden kustannukset  on  m
ääritetty  tässä työssä. 
Yksikkökustannuksina  käytettiin seuraavia arvoja 
(kustannuksissa  on  m
ukana hankkeen yhteiskus-
tannuksia  20  %
): 
B
u
ssip
ysäkit  ja  n
iiden
 varu
steet 
bussipysäkki  varusteineen, 
ajoradasta  erillinen  
31 500  €!kpl 
. 	
bussipysäkki  varusteineen,  
2-Ia  
21 000  €/kpl 
. 	
bussipysäkki  varusteineen,  
1-la 
16 800  €/kpl 
.
 	
peruspysäkkivarusteet  
yhteensä  
3 850  
€/pysäkki  
. 	
pikavuoropysäkkivarusteet  
yhteensä  
4 370  
€/pysäkki  
.
 	
vaihtopysäkkivarusteet  
yhteensä  
4 800  
€/pysäkki  
. 	
aluepysäkkivarusteet  yhteensä  
6 100  
€!pysäkki  
. 	
katos  (3
-m
odulia,  a
 1,0 m
) 
3 500  €!kpl 
.
 	
isom
pi katos  
4 500  €/kpl 
. 	
aikataulukotelo  
(1200 x 800 m
m
) 
350  €/kpl 
. 	
roskasäiliö  
(30 I,  om
assa  tolpassa)  
220  €/kpl 
. 	
pyöräparkki  
(4
 pp,  katoksen yhteydessä,  
m
aarakennustyöt  vaikuttavat 
m
erkittävästi  kustannukseen)  
300  
€/kpl 
Jou
kkoliiken
n
e-etu
isu
u
det 
. 	
joukkoliikennekaista  
360  
€Im
  
. 	
tien  leventäm
inen  (1
-2
 m
) 
250  
€Im
  
. 	
joukkoliikenneram
ppi  
630  
€Im
  
. 	
valo -ohjatun liittym
än 
bussietuisuusjärjestelyt  
70 000  
/kpl  
R
akenteet 
. 	
kehäsilta 	
1
 5
0
0
 €1m
2  
. 	
m
uut sillat 	
840 €/m
2  
. 	
nykyisen  sillan  leventäm
inen 	
2 020 €/m
2  
. 	
portaat,  läm
m
itetyt 	
1 620 €/m
2  
M
uut järjestelyt 
. 	
kevyen liikenteen väylä  
(eroteltu,  korokkeella) 	
250 €/m
  
. 	
kevyen liikenteen  
alikulkukäytävä 	
130 000  €
/kp
l 
. 	
liityntäpysäköintipaikka  autolle 	
2 500  €/kpl.  
3.2  Laatu
käytävien
 p
ysäkkilu
o
kitu
s  ja pysäkkien 
 keh
ittäm
in
en
 
Tässä selvityksessä esitetty luokittelu  o
n
  tavoite- 
tila Pysäkkikohtaiset tavoitteet  on  m
uodostettu sel-
vityksen käyttöön seuraavista lähteistä: 
. 	
U
udenm
aan tiepiirin joukkoliikenneselvitys.  
2001.  
.  Espoon bussiliikenteen kehittäm
inen. EB
U
  Il.  1998. 
 
.  V
antaan joukkoliikenteen kehittäm
issuunnitel-ma. 2003-2007. 
 V
A
N
JO
2007. 
.  Yleisten teiden tärkeim
pien bussipysäkkien  kar-
toitus  linja-autoliiton osastoissa.  2001.  
.  U
udenm
aan tiepiirin vastaanottam
at aloitteet  ja  palautteet. 
.  S
elvityksen aikana pidetyt sidosryhm
ätapaam
i - 
set  ja  niiden perusteella saadut palautteet. 
Pysäkkiluokittelun  lähtökohtana toim
inut nykytila  on  esitetty seu raavan tiedon perusteella: 
. D
ig
iS
to
p
-aineisto (tam
m
ikuu  2003)  
.  Etelä-S
uom
en lääninhallituksen V
A
LLU
-liiken- 
nelupajärjestelm
än  tiedot (tam
m
ikuu  2003)  . 
 U
udenm
aan tiepiirin pysäkkikatosten inventoin- 
titiedot  (helm
ikuu  2003)  
. Y
T
V
:n
 LIP
T
U
  1999  -tutkim
uksen m
ukaiset py-
säkkitiedot. 
. M
aastoauditoinnit.  M
aaliskuu  2003.  
. Pikavu
orojen
 aikatau
lu
tied
ot. M
atkah
u
ollon
 
w
w
w
-palvelu. 
Pysäkkiluokittelu  on  tehty siten, että ylem
piluokkai-
nen pysäkki sisältää alem
pien luokkien tarpeet. 
Pysäkkikohtaisesti sovelletaan aina ylem
m
än luo-
kan  vaatim
uksia. Luokittelu  on  tehty seuraavin pe-
rustein: 
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A
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Li
nj
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 p
ää
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 e
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lin
ja
n  
va
ih
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 ta
i  k
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ss
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ed
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ja
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 s
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on
  k
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ee
n 
m
uu
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n 
m
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, m
ut
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 s
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 s
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al
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 p
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Joukkoliikenteen laatukäytävien toim
enpideselvitys 
LAATU
K
AYTÄVIEN
 K
EH
ITTÄM
ISTAR
PEET  JA
  V
A
IK
U
TU
K
S
E
T  
. R
eaaliaikaisen m
atkustajainform
aatiojärjestel-män 
 (ELM
I) vaikutusten  ja  yhteiskuntataloudel-
lisen kannattavuuden arviointi  (FITS
-julkaisuja  7/2002) 
.  V
a
n
ta
a
n
  joukkoliikenteen m
atkustajainform
aa- 
tion toteuttam
isselvitys  (Vantaan kaupunki,  jouk - 
kol iikenneyksikkö,  selvityksiä  C
 10:2001) 
. Joukkol iikenteen m
atkustajainform
aation  yleis- 
suunnitelm
an tarkistus  (V
W
 B
 2000:8) 
. Liikennevaloetuuksien  ja ajantasaisen  tiedotuk-
sen vaikutukset  raitiolinjalla  4  ja bussilinjalla  23  Helsingissä 
 (LV
M
  B4112001) 
•  Pääkaupunkiseudun  ja sen lähialueiden  liityn-täpysäköintistrategia 
 vuosille  2O
lO
ja  2025 (YTV 
B 2002).  
Lisäksi  m
atkustajainform
aatioon  liittyviä suunnitel-
m
ia  on  tehty  m
m
. B
ussijokeriin  liittyen sekä suu-
rim
piin term
inaaleihin  liittyen  (m
m
.  Tikkurila  ja  H
el-
sinki -Vantaan lentoasem
a).  
Jou kkoli ikenteen  al ustavat  i  nform
aatiotarpeet 
laatu
käytävien pysäkeillä 
P
ysäkkitunnusten, nim
iliuskojen, linjakylttien,  aika-
taulujen,  linjakarttojen, opaskarttojen  ja  tariffi-infor-
m
aation tarpeet sekä niiden toteutus-  ja ylläpitovas-
tuut  on  esitetty  pysäkkiluokittain  luvussa  2.2.  
Sähköisiä  näyttötauluja,  joissa voidaan esittää  reaa-
liaikaista m
atkustajai nform
aatiota,  asennetaan aikai-
sem
m
in tehtyjen suunnitelm
ien  m
ukaisille  paikoille 
sekä Bussi-Jokeri-suunnitelm
an m
ukaisesti  .  P
ää-
kaupunkiseudun  ulkopuolella vaihto-,  pika- ja pe-
ruspysäkeillä nousijam
äärät  ovat usein niin pieniä, 
että  näyttötaului nvestoinnit  eivät kannata.  
R
eaaliaikaisen m
atkustajainform
aation  tarpeet  Bus-
si-Jokerin lisäksi  on  esitetty aikaisem
m
in tehtyjen 
suunnitelm
ien perusteella.  R
eaaliaikainen  inform
aa-
tio vaatii  pysäkkikohtaisten  investointien lisäksi  ka-
lustoinvestoi nteja  ja tiedonvälitysjärjestelm
iä.  K
un  ajoneuvokalusto 
 m
andollistaa  reaaliaikaisen  infor-
m
aation välittäm
isen, voidaan tutkia tarkem
m
in  tar-
vetta sähköisille näytöille  m
yös  laatukäytävien py-
säkei  I lä. 
ELM
Issä  tehdyn  vaikutusarvioinnin  m
ukaan  m
at-
kustajai nform
aation  hyöty vai  htelee pysäkeittäin  4,5-12 senttiä/nousu 
 sisältäen  reaaliaikaisesta  ja  al kataul upohjaisesta I nformaatiosta 
 saatavan hyö-
dyn.  Jos  oletetaan, että hyöty olisi  4,5 senttiä/nou- 
su,  käytettävän opasteen kustannus  asennuksineen  on 20 000 euroaja 
 vuotuinen  ylläpitokustannus  340 
euroa/näyttö, 10  vuoden  pitoajalla  ja  5 %
  korolla 
Investoinnin kannattavuuden  raja
-arvo  on nousija
-määrän suhteen noin 
 185 nousua/vrk. 
R
eaaliaikaisen m
atkustajainfon  tarpeita voidaan 
tarkastella  alueell isesti  eri  Ilisissä projekteissa. 
Jou
kkoliiken
teen
 liityn
täp
ysäkäin
n
in
  opastu
s- 
tarpeet  laatukäytävillä 
M
erkittävim
m
ille  I iityntäpysäköintialueille  opaste-
taan  sähköisiltä opastustauluilla,  joissa ilm
oitetaan 
alueen  pysäköintitilanteesta (tilaa/täynnä).  Lisäksi  peräkkäisille liityntäpysäköintialueille, 
 jotka täytty-
vät usein  ,  toteutetaan  ajantasai nen pysäköinnin  opastus. Alueen täyttyessä opastetaan saman käy-
tävän  vaihtoehtoiselle pysäköintialueelle. Kiinteäl-
lä  viitoituksella  opastetaan  laatukäytäviltä  em
.  pe-
riaatteen lisäksi m
erkittävim
m
ät  liityntäpysäköinti-alueet paikat, jotka eivät 
 täyty lähialueiden käyttä-j istä. 
 
Kehittyneiden  tiedotuspalvelujen  ansiosta  kulkuta-van 
 vaihto  henkilöautosta joukkoliikenteeseen  on  luonteva 
 osa m
atkaketjua.  Erilaisissa  häiriötilanteis-sa 
 (liikenneonnettom
uudet, ruuhkat,  pysäköintika-
pasiteetin  loppum
inen jne.  ) liityntäpysäköinnin  m
er-
kitys  kasvaa. Tällöin  liikkujaa  saa käyttäm
änsä  tie-
donvälityskanavan  kautta tiedon  häiriötilanteestaja  suosituksen vaihtaa 
 kulkutapaa  hyvissä ajoin  en-
nen häiriöpaikkaa.  O
lennaista  on  kuitenkin tarkis-
taa, että  liityntäpysäköintialueella  on  kapasiteettia 
jäljellä  ja  että  joukkoliikennevälineessä  on  vapaita  
pal kkoja . (P
kaupunkiseudun  ja sen  IhiaIueiden 
IiityntpysäkÖ
intistrategia vuosilie  20 1 0  ja  2025) 
H
älriönhallinnan  suunnitteluun liittyy olennaisesti 
m
yös liikenteen  seurantajärjestelm
än  suunnittelu  ja  pääkaupunkiseudun yhtenäisten 
 häiriönhallinnan  periaatteiden kehittäminen 
 .  Lisäksi  on  päätettävä 
vai  htoehtoisista kulkum
uodoista  tiedottam
isessa 
käytettävät väli  neet (joukkoviestim
et, opasteet  jne.). 
Tässä työssä  on  esitetty tarve  liityntäpysäköintialu
-elden 
 täyttym
isestä liittyvään  opastukseen,  jota  voidaan hyödyntää myös 
 häiriönhallinnassa.  
Suurim
m
at ongelm
at  joukkoliikenteen häiriönhallin-
nassa  ovat  resurssipula, selkeiden  toim
intam
allien  ja 
 sovittujen pelisääntöjen puute organisaatioiden 
välillä sekä organisaatioiden sisäisessä toim
innas-
sa annettujen ohjeiden puutteellinen noudattam
i-
nen. Kokonaisvaltainen  häiriönhallinnan  toim
inta-
m
allien  suunnittelu sisältäen  m
m
.  käytettävät  m
e- 
diat,  liikenteen seurannan  ja  yleiset periaatteet, 
vaatii  organ isaation,  joka ottaa vastuulleen häiriöistä 
tiedottam
isen  yl  I organisaatiorajojen . (Joukkoliiken-
teen häiriönhallinnan  kehittäm
inen,  F
IT
S
-julkaisu-
ja  18/2003). 
3.4  Laatu
käytävien
  ku
n
n
ossap
ito  ja  muut 
 kehittäm
istarpeet 
Laatukäytävien  ku
n
n
ossapito 
Laatu käytävien  ja pysäkkien  kun  nossapito  koostuu 
tien kunnossapidosta,  pysäkillejohtavan  kevyen  lii-
kenteen  väylän kunnossapidosta,  pysäkkilevennyk-sen ja 
 -alueen  ja  katoksen  talvihoidosta,  katoksen  ja 
 m
uiden varusteiden  puhtaanapidosta  sekä m
ah-
dollisten  ilkivallan  jälkien korjaam
isesta.  
Laatukäytävien  ja  niiden varusteiden kunnossapito  on 
 esitetty tässä selvityksessä  Tiehallinnon  voim
as-
saolevien laatuvaatim
usten  ja tuotekorttien perus-
teella.  N
äissä ohjeissa  on  jo  huom
ioitu Suom
en  Kuntaliiton 
 ja Tiehallinnon välisen kustannusjako
-sopimuksen vaikutukset pysäkki 
 katosten  rakenta-
m
iseen  ja
  hallintaan.  Laatukäytävien katosten  ja  muiden varusteiden hoito 
 on ohjeistettu  nykyisissä 
ohjeissa siten, että vaadittava laatutaso saavute-
taan  . (Tiehallinto.  Teiden  talvihoito.  Laatuvaatim
uk-
set. M
oniste  24.01.2003  ja Tiehallinto.  H
oidon  ja
  ylläpidon 
 tuotekortit.  M
oniste  24.01.2003) 
K
unnossapidon alueurakoissa  tulee kuitenkin 
tapaus-  ja aluekohtaisesti  m
ääritellä  pysäkkien  ja  niiden varusteiden hoito 
 ja  ylläpito. Käytännössä 
täm
ä tarkoittaa esim
erkiksi hoidon norm
aalin talvi-
hoitoluokan toim
enpideaikojen  lyhentäm
istä. U
ra-
koitsijan  osalta keinona  toim
enpideajan  noudatta-
m
iseen voi olla esim
erkiksi yhteistyö  katuverkon  hoi-tourakoitsijan 
 kanssa. Apuna voidaan käyttää tä-
m
än selvityksen tulosten  ja  m
uiden aineistojen sekä 
näiden m
andollisen jatkojalostuksen tuloksena  syn-
tyvää  tietoa  pysäkkien käyttäjäm
ääristä  ja pysäk-
klen  sijoittum
isesta  yhdyskuntarakenteeseen.  
Selvityksessä esitetyt ylläpidon laatuvaatim
ukset 
noudattavat  laadukkaiden kaupunkikatoksien  yllä-
pidosta  saatuja kokem
uksia. Riittävän usein teh-
dyn puhtaanapidon  ja  nopeasti  korjattujen ilkival-Ian 
 jälkien  on  todettu vähentävän ylläpidon tarvet-
ta.  K
aupunkikatosten  ylläpito  on  yhä useam
m
in  lii-
tetty m
ainossopim
uksiin,  m
ikä ei liene sellaisenaan 
sovellettavissa  tiepi  iii n  toim
intaan  .  Pysäkki  katosten  ja 
 -varusteiden ylläpidon osalta tiepiirin tulee aina-
kin  hahm
otella keinoja  kustannustehokkaan  järjes-
telm
än aikaansaam
iseksi. Keinoja voivat olla yllä-
pidon  huom
ioim
inen  parem
m
in  kunnossapidon 
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un
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m
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 t
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m
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m
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ka
an
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en
ne
ss
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 p
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m
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Taulukko  7
  E
sim
erkkitarkastelu  vaikutusten yleisistä  laskentapenaatteista. 
V
uorojalvrk  
100 
A
janarvo  
5.28 	
E
U
R
/h 
M
atkustajia/vrk  
2000  
Linja-autotunti  
23 0 	
FU
R
/h 
M
atkustajaa/bussi  
20 
V
aunupäivä  
105.2 	
E
U
R
/vaunupaiva 
K
iertoaika,  m
in 
60 
R
uuhkatunnin  osuus.  %
  
8  
--> 	
V
uoroväli,  m
in 
7.5 
--> kalustotarve, autoa/A
H
T
  
8 
Jos  aikah
yö
fy/b
u
ssivu
o
ro
,  m
in 
I  
autoa 
K
alustotarvesaästö  
0. 1 
3
 507  
(ruuhkatunti m
itoittava) 
h/vrk 
h/v  
M
atkustajien aikasaästö  
33.3 
10000 
52 800  
Linja-autotuntien säästö  
1.7 
500 
11 500  
S
äästöt nykytilanne  yh
t. (M
€/v)  
0.07  
S
äästöt  10 v/5%
 
0.52  
S
äästöt  2
0
 v/5%
 
0.85  
S
äästöt  30 v/5%
 
1.04  
22 	
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k
k
o
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k
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p
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LA
A
TU
K
A
Y
TA
V
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 K
E
H
FTTA
M
IS
TA
R
P
E
E
T  JA
  V
A
IK
U
TU
K
S
E
T 
3.5  K
eh
ittä
m
iseh
d
o
tu
sten
  vaikutukset 
 ja  kustannustehokkuus 
V
aikutusarvioinnin  p
eriaatteet 
Toim
enpiteiden vaikutusten arviointi  on  tehty käyt-
täen tietoja linja-autoliikenteen  vuorom
ääristä,  m
at-
kustajam
ääristä (LIPTU
  99)  ja
  pysäkkikohtaisista 
m
atkustajam
ääristä (LIPTU
  99).  A
rviointi  on  rajattu 
koskem
aan tarkastelun kohteena olevan  laatukäy-
tävän kautta/poikki  kulkevaa  bussiliikennettä  ja sen  matkustajia Näin 
 ollen  esim
erkiksi kevyen liiken-
teen toim
enpiteitä  on  tarkasteltu  vain  laatukäytä
-vän 
 bussien  m
atkustajien näkökulm
asta.  
Toim
enpidekokonaisuuksien  vaikutukset  ajoaikoi-hin 
 m
ääritetään toim
enpidetyyppikohtaisesti  ja  tar-
vittaessa  tapauskohtaisesti. Toim
enpiteiden vaiku-
tuksia  peilataan  suhteessa  hyötyvien  m
atkustajien  tai 
 linja-autojen m
äärään, m
inkä perusteella laske-
taan  m
äärälliset suoritevaikutukset  ja  edelleen  ra-
ham
ääräiset  vaikutukset.  R
aham
ääräisiä  vaikutuk-
sia verrataan toim
enpiteiden kustannuksiin, jolloin 
saadaan käsitys  raham
ääräisesti m
itattavien  vai-
kutusten kustannustehokkuudesta.  T
ässä yhtey-
dessä  on  arvioitu  raham
ääräisesti  pääosin m
atka- 
aikaan vaikuttavia tekijöitä.  R
aham
ääräisten  vaiku-
tusten lisäksi arvioidaan  toim
enpidetyyppien  ja  toi-menpidekokonaisuuksien 
 laadullisia vaikutuksia.  
Joukkoliikenteen  nopeuttam
isen vaikutukset tule-
vat  esille kalusto-  ja
  käyttökustannuksissa  sekä 
m
atka-ajassa  , säännöllisyydessä  ja  täsm
äl  I  isyydes-sä. 
 Joukkoliikenneyhteyksien nopeutum
inen  m
er-
kitsee liikennöinnille aikakustannussäästöjä  sekä 
vaikuttaa tarvittavan kaluston m
äärään.  Joukkolii-
kennem
atkustajien aikakustannusm
uutoksia  syntyy 
ajan m
uutoksista varsinaisessa  kulkuvälineessä, 
liityntäliikenteessä  tai  pysäkillä odottaessa. Liityn
-täliikenteessä kuluvia ajanmuutoksia 
 voi tapahtua 
esim
erkiksi  pysäkkien  sijainnin m
uuttuessa  tai  ke-
vyen liikenteen yhteyksien parantuessa. 
Linja
-autotunnin  hinnalla tarkoitetaan  kustannusta,  joka syntyy linja-auton 
 liikennöintiin kuluvasta  ajas-
ta.  S
e  kuvaa lähinnä kuljettajan  paikkasidonnaisia  kustannuksia. 
 Liikennöinnille  aiheutuvia kustannus- 
säästöjä laskettaessa linja
-autotunnin  hintana  on  käytetty 
 23,0  euroa/h. K
alustotarvekustannus  on  kustannus, joka syntyy 
 liikennöintiin sitoutuvan  lm
- 
ja
-auton kiinteistä kustannuksista.  S
e  kuvaa lähin-
nä  kaluston  pääom
akustannuksia,  vakuutuksia  yms. ajosuoritteesta 
 ja  ajoajasta  riippum
attom
ia kun- 
teitä kustannuksia  . Kalustotarvekustannusta  lasket-
taessa  on  käytetty hintaa  105,2  euroa/vaunupäivä. 
Yksikköhinnat  on  m
ääritetty YTV
:n  vuonna  2001  kilpailuttaman ostoliikenteen 
 perusteella.  
K
alustotarvekustannuksia  arvioitaessa verrataan  nykytilan kalustotarvetta (kiertoaika/vuoroväli) 
 toi-
m
enpiteiden  jälkeiseen  kalustotarpeeseen. R
uuh-
katunti m
itoittas kalustotarpeen.  Tässä tarkastelus-
sa  ruuhkatunnin vuorojen  m
äärän  on  oletettu ole-
van n. 8  %
 arkivuorokauden vuorojen  m
äärästä.  Matkustajakysynnän 
 osalta  ruuhkatunnin  osuus  arkivuorokauden 
 liikenteestä  on  yli  10  %
.  M
ikäli  han-
ke  vaikuttaa  vain  ruuhka-aikoina, otetaan  se  otettu 
huom
ioon  laajennettaessa  tuloksia  vuositasolle.  Matkustajien 
 aikakustannukset  on  m
uutettu raha-
m
ääräisiksi ajanarvolla  5,28  euro/h,  joka perustuu  LVM:n vahvistamiin ohjearvoihin 
 ja  tietoihin pääkau-
punkiseudun liikenteen koostum
uksesta. 
Taulukossa  7 on  esitetty yksinkertaistettu laskelm
a, 
joka selventää arvioinnissa käytettyjä yleisiä  las-
kentaperiaatteita  ja  laskelm
an  osatekijöitä. 
Toim
enpidetyyppien vaikutusm
ekanism
it  
Täm
än selvityksen yhteydessä  on  pohdittu seuraa-
vanlaisten toim
enpidetyyppien vaikutusm
ekanis
-mej 
 a:  
. 	
liittym
äjärjestelyt: bussiohitukset, valoetuudet, 
kiertoliittym
ät, eritasoliittym
ät 
. joukkoliikenne-/bussikaistat 
. nopeusrajoituksen  alentam
inen  70  -*  60 km
/h  
. 	
kevyen liikenteen yhteydet (väylät, ali-/ylikulut) 
. 	
pysäkkijärjestelyt (esim
.  siirto, poisto,  varuste- 
lun/ilm
een  kohentam
inen)  
. 	
liityntäpysäköinti  (autopaikat,  pyöräpaikat) 
. 	
inform
aatiojärjestelm
ät.  
Liittym
ien  parantam
inen  liiken
n
evalo
-ohjausta 
m
uuttam
alla  tai  bussiohituksia, kiertoliittym
iä  ja  eri-
tasoliittym
iä  rakentam
alla vähentää  bussiliikenteen 
liittym
äviivytyksiä. Karkeana  nyrkkisääntö voidaan 
pitää sitä, että  liikennevaloluittym
ään  kohdistuvien 
toim
enpiteiden vaikutuksesta  3/4 (75  %
) bussien 
viivytyksistä  katoaa. Tällöin tosin täytyy tietää, m
ikä  viivytys 
 on  ennen toim
enpiteitä.  Yksikaistaisilla  teillä  luittymäratkaisujen 
 vaikutus  tehostuu/m
andollistuu  usein 
 lisäkaistoja  rakentam
alla. Liikennevalot pois-
tavien  ratkaisujen voidaan olettaa vaikuttavan m
yös 
ruuhka-aikojen ulkopuolella. 
Liikennevaloetuuksissa ohjauskone  nopeuttaa vih-
reän valon  käynnistym
istä  tai  jatkaa vihreää valoa 
siten, että vaunu pääsee risteyksen läpi m
andolli-
sim
m
an vähin  viivytyksin.  Liikenne-  ja  viestintäm
i-
nisteriön  teettäm
ässä selvityksessä  (B
41/2001)  lii-
kennevaloetuudet vähensivät  tutkittavan bussilin-
jan  (23)  viiveitä  valo
-ohjauksisissa  liittym
issä yli  40 
 %
. A
ikasäästö  8,6  kilom
etrin linjalla oli tällöin  3 min 18 s. 
 Liittym
iä,  joissa etuisuuksia annettiin, 
oli  15  kpl. Aikasäästöksi  liittym
ää kohden saadaan 
noin  1
3
 s.  T
ä
ssä
 se
lv
ity
k
se
ssä
  liiken
n
evalo
-
etuuksista  saatavan
  aikahyödyn  on  arvioitu
 ole-
van
 I 5
 S.  M
yös  Iiikennevalo-ohituksien aikahyödyk-si 
 on  arvioitu  15 s,  koska parhaim
m
assa tapauk-
sessa  liikennevaloetuudet  toim
ivat  sam
ankaltai-
sesti. 
Kiertoliittym
ä  vastaa  välityskyvyltään  I ii  kennevalo-ohjattua liittymää. 
 Pääsuunnan liikennöitävyys  on  usein huonompi verrattuna valo
-ohjaam
attom
aan 
tasoliittym
ään,  m
utta  sivutien  liikenteelle aiheutuu  kiertoliittymässä 
 vähem
m
än  viivytyksiä  ja  pysähdyk-
siä. Kokonaisviivytykset  ovat  kiertoliittym
ässä  pie-
nem
m
ät  kuin valo
-ohjatussa tasoliittym
ässä.  R
uot-
salaisen tutkim
uksen (valo-ohjattu m
uutettu kierto
-liittymäksi) 
 m
ukaan keskim
ääräiset viivytykset ovat  kiertoliittymässä 
 noin  9
 s  aihaisem
m
at.  Liikenne-
valo-ohituksissa aikahyöty  on  hiem
an suurem
pi kuin  kiertoliittymässä, 
 jossa liittym
ään saapuva  on  aina  välstämisvelvollinen. Kiertoliittymän geometria 
 hi-
dastaa  jonkin verran  bussin  kulkua suhteessa  lii-
kennevaloetuuksilla  varustettuun liittym
ään.  K
ier -
toliittym
äratkaisusta  sa
a
ta
va
n
  aikahyödyn  on  arvioitu olevan 
 1
0
 s.  
M
yös  eritasoliittym
ien  järjestelyjä voidaan arvioida  liikennevaloviivytysten 
 kautta edellyttäen kuitenkin 
että tehtävä  eritasoliittym
än parantam
inen/täyden-
täm
inen  johtaa esim
erkiksi liikennevalojen poistu-
m
iseen. Täm
än selvityksen yhteydessä  on  aikahyö-dyn 
 oletettu olevan sam
a kuin  Iiikennevalo-ohituk-
sissa  ja  liikennevaloetuuksissa. 
Lisäkaistoista  saatavaa  aikahyötyä  voidaan arvioi-
da  m
m
.  väylän nykyisen  ruuhkautuvuuden  (nopeu-
den  alenem
an)  perusteella. T
ä
ssä
 te
h
d
yissä
 a
r-
vio
in
n
eissa  on  oletettu
  lisäkaistojen  n
o
p
eu
tta
- 
van  joukkoliikennettä  10  %
. R
aham
ääräiset  vai-
kutukset  on  arvioitu hyödyntäen tietoja  lisäkaisto-
jen  pituudesta sekä niillä  osuuksilla kulkevista  bus- 
seista  ja  m
atkustajam
ääristä. Yksiajorataisilla  tie-
osuuksilla lisäkaistojen  rakentam
isen voidaan aja- 
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 e
ttä
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äk
ille
  o
n  helppo ajaaja sieltä pääsee hel
posti takaisin liiken-
te
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ee
n.
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-
ne
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t,  
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lk
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  li
ik
en
ne
) a
vu
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. T
äs
sä
 y
h
te
yd
es
sä
 
hy
öd
yn
  o
n
  a
rv
io
it
u 
ol
ev
an
  3
0 
s.
  L
is
äk
si
  o
n  
te
ht
y 
ka
rk
ea
 o
le
tu
s,
 e
ttä
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oi
n 
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ol
et
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äy
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-
vi
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m
at
ku
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ou
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t  j
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uu
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y-
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m
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ki
en
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at
ku
st
aj
is
ta
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K
ev
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äk
ille
  tai pysäkiltä. 
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ät
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ev
ye
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m
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L
ii kenteen palvel utaso  ja  ku
stan
n
u
kset  
Joukkollikenteen  m
atka-aika  ja  täsm
ällisyys  (m
m
.  ajoaika  ja sen  vaihtelu, kävely-yhteydet 
pysäkeille, odottelu-  ja vaihtoaika  sekä niiden vaihtelu) 
M
atkustajan kokem
a laadullineri palvelutaso  (m
m
.  pysäkkiolosuhteet, m
atkustajainform
aatio,  puhtaus 
 ja  siisteys, toim
intojen selväpiirteisyys, vaihtojen m
ääräja laatu, pyörien 
säilytysm
andollisuudet) 
A
joneuvolilkenteen  palvelutaso (toim
ien vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen) 
K
evyen liikenteen palvelutaso (toim
ien vaikutukset m
yös m
uuhun kevytliikenteeseen kuin 
pysäkeille kävelyyn  ja  pyöräilyyn) 
Joukkoliikenteen  hoidon kustannukset 
Tu
rvallisu
u
s  ja  terveellisyys 
Liikenneturvallisuus  
Liikenteen terveyshaitat 
5osiaalinen kestävyys 
A
utottom
ien,  lasten, ikääntyneiden ja liikkum
israjoitteisten Ilikkum
isedellytykset  Elinympäristön viihtyvyys 
M
atkustam
iseri  koettu turvallisuus 
A
lu
eid
en
  ja  yh
dysku
n
tien
 keh
ittäm
in
en
  
Y
hdyskuntarakenne  ja  alueiden kehittym
isedellytykset 
K
aupunkikuva  ja  m
aisem
a 
E
linkeinoeläm
än toim
inta-  ja sijoittum
isedellytykset  
Y
m
päristöön
 koh
distu
vat vaiku
tu
kset 
V
älittöm
ät luontovaikutukset 
Liikenteen energiankulutus  ja  päästöt 
M
aa-alan  ja  m
uiden luonnonvarojen käyttö  
i+
  Vaikutukset m
erkittävällä tavalla m
yönteisiä 
Vai kutukset lievästi m
yönteisiä  
0  N
eutraali,  m
erkityksetön  
U
  Vaikutukset ristiriitaisia  
I 	
Vai kutukset lievästi kielteisiä  
I  Vai kutukset m
erkittävästi kielteiset 
La
a
tu
k
ä
ytä
vä
t - 	
S
isä
ltym
in
e
n
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k
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 ra
h
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Taulukko  9
  Tavoitteiden toteutum
inen.  
kaa/vrk. Joukkollikennem
atkojen  lisäyksestä  osa  on  peräsin henkilöautoliikenteestä, mistä syntyy lievä 
ruuhkautum
ista keventävä vaikutus. Arvioitu kulku-
tapasiirtym
ä aiheuttaa liikennejärjestelm
ätasolla 
karkeasti laskien  0,9  m
ilj.  euron  vuosittaisen yhteis-
kuntataloudellisen säästön. 
Joukkoliikenteen nopeutum
inen  vähentää lilkentee
-seen 
 sitoutuvan  kaluston m
äärää  ja  vähentää  in
-jatunteja. 
 N
iiden toim
ien, joiden nopeutusvaikutus  on 
 kyetty arvioim
aan, vaikutus liikenteeseen sitou-
tuvaan bussikaluston m
äärään  on  karkeasti laskien  
1 5-20  autoa. Liikennöinnin kustannussäästöt ovat 
näiden toim
ien osalta yhteensä noin  1,1  m
ilj.  euroa  vuodessa. Lisääntyvä joukkoliikenteen käyttö kas-
vattaa lipputuloja, m
utta tarvittava lisäkapasiteetti 
nostaa liikennöinnin kustannuksia lähes sam
an 
verran (noin  0,2  m
ilj.  euroa/vuosi).  
Turvallisuus  ja  terveys 
Joukkoliikenteen kulkum
uoto
-osuuden kasvattam
i-
nen vähentää tarvetta yksityisauton käyttöön,  ja si-
ten  pienentää ajoneuvoliikenteen suoritteita. Tielii-
kennesuoritteen pienenem
inen vähentää onnetto-
m
uuksien m
äärää karkeasti laskien noin  5  henkilö-
vahinko-onnettom
uutta  10  vuodessa. Pienem
pi lii-
kennesuorite aiheuttaa m
yös vähem
m
än päästöjä 
sekä liikenteen energiankulutusta. 
K
evyen liikenteen yhteyksien parantam
inen  ja  eri-
tyisesti alikulkuyhteyksien rakentam
inen vaikuttaa 
paitsi joukkoliikenteen liityntäm
atkojen m
yös kevy-
en liikenteen turvallisuuteen. M
äärällisesti vaikutus-
ta ei ole kyetty arvioim
aan. 
S
osiaalinen kestä vyys 
Liikenteen onnettom
uus-  ja
  päästöhaittojen  p
ie-neneminen 
 parantaa elinym
päristöjen viihtyvyyttä. 
Pysäkkien  ja  pysäkkiym
päristöjen  fyysiset suunnit-
teluratkaisut yhdessä joukkoliikennekaluston kehit-
täm
isen kanssa vaikuttavat esteettöm
yyden lisään-
tym
iseen  ja  siten erityisesti vanhusten  ja  liikkum
is-
esteisten  ihm
isten liikkum
ism
andollisuuksiin. 
Joukkoliikenteen käyttöm
andollisuus  riippuu osal-
taan bussipysäkille johtavien kevyen liikenteen yh-
teyksien laadusta. Laatukäytävien kehittäm
isen 
yhteydessä parannetaan runsaasti kevyen liiken-
teen yhteyksiä, m
ikä osaltaan vaikuttaa joukkolii- 
kennepalvelun käytettävyyteen  ja
  saavutettavuu
-teen 
 m
yös vanhusten  ja
  liikkum
isesteisten  näkö-
kulm
asta tarkasteltuna. 
Joukkoliikenteen  nopeuttam
inen parantaa palvelu-
jen saavutettavuuttaja edistää näin autottom
ien liik-
kum
ism
andollisuuksia suhteessa autollisiin. 
Liityntäyhteyksien  kehittäm
inen parantaa m
yös kä-
velyn  ja  pyöräilyn olosuhteita. R
uuhkaisuuden vä-
hentyessä m
yös henkilöauton käyttäjät saavutta-
vat hyötyjä. 
A
lueiden  ja  yhdyskuntien kehittäm
inen 
Joukkoliikenteen  kehittäm
inen  ja  toim
intaedellytys-
ten parantam
inen tukevat useita keskeisiä alueiden- 
käytön valtakunnallisia tavoitteita, kuten liikenteen 
terveyshaittojen lieventäm
istä  ja  yhdyskuntaraken-
teen hajautum
isen ehkäisem
istä. 
H
elsingin kantakaupunkiin suuntautuvan henkilöau-
toliikenteen vähenem
inen vapauttaa pysäköintitilo
-ja 
 m
uuhun käyttöön. Sam
ansuuntaisia hyötyjä saa-
vutetaan m
yös Vantaan  ja  Espoon keskuksissa. 
Toim
enpiteillä  on  m
yös vaikutusta elinkeinoeläm
än 
toim
intaedellytyksiin. S
ujuvam
m
at joukkoltiken-
neyhteydet tosin m
andollistavat toim
intojen  ja  työ-
paikkojen parem
m
an saavutettavuuden, m
ikä lisää 
seudun vetovoim
aa. 
Y
m
päristöön kohdistuvat vaikutukset 
Toim
enpiteillä ei ole m
erkittäviä välittöm
iä vaikutuk-
sia luonnonym
päristön kannalta. 
Joukkoliikenteen  käytön lisääntym
isestä johtuva 
ajoneuvoliikenteen vähenem
ä m
erkitsee vähem
-
m
än päästöjä sekä liikenteen energiankulutusta. 
Päästöjen vähenem
ä  on  noin  0, 1  %
  ja  päästökom
-
ponenteittain  karkeasti seuraava: 
. 	
N
O
x  
1-2  tonnia/v 
. 	
co 
10-20  tonnia/v 
. 	
H
O
 
1-2  tonnia/v 
. 	
H
iukkaset  
1-2  kg/v 
. 	
co2  
1 000-2 000  tonnia/v. 
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Jo
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e
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tu
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vie
n
 to
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e
n
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id
e
se
lvitys  
H
A
N
K
K
E
E
T 
m
ilj.  euroa  (sisältää m
yös Lentoasem
antien  pa-
rantam
isen) 
.  K
e
h
ä
  I  H
elsingissä (itäosa  ja  keskiosa)  ja
  E
s-
poossa (Länsiväylä—
Turunväylä) 
. S
äteittäisten pääväylien pikaparannukset jouk-
koliikenteen  nopeuttam
iseksi,  3
2
  m
ilj.  euroa:  hankkeeseen sisältyy toimenpiteitä Länsiväyläl-lä, 
 Vihdintiellä, H
äm
eenhinnanväylälläja Tuusu-
lanväylällä 
•  V
a
lta
tie
  2
  V
ihti—
Pori-yhteysvälihanke,  4
0
  m
ilj.  euroa 
•  V
a
lta
tie
  6  K
oskenkylä—
Kouvola puuttuvat paran-
nustyöt (Pukaro—
Elim
äki),  10  m
ilj.  euroa. 
•  K
t 5
1
  Kirkkonum
m
i—
Kivenlahti,  42  m
ilj.  euroa.  
2  U
u
d
e
n
m
a
a
n
 v
a
ih
to
-  ja  a
lu
e
p
ysä
k
k
ie
n
  se
k
ä
 
liityn
täp
ysäkö
in
n
in
 h
an
keko
ri 
Koriin  on  koottu tiepiirin alueen kiireellisim
piä py-
säkkihankkeita. H
ankkeet voidaan toteuttaa yksit-
täin esim
erkiksi perustienpidon rahoituksella, H
ank-
keet soveltuvat m
yös hyvin PU
  2002:n  teem
ahank-
keiksi  "Pienet joukkoliikennetoim
enpiteet". 
H
ankkeet  on  koottu koriin bussililkenteen m
atkus-
tajam
äärien perusteella ottaen huom
ioon niiden 
tärkeys osana  koko  liikennejärjestelm
ää.  Yksittäis-
ten pysäkkien kehittäm
isellä  ja  niiden varustetason 
nostolla  on  m
erkittävä vaikutus m
atkustajien koke-
m
aan palvelutasoon. H
ankkeet eivät ole korissa 
tärkeysjärjestyksessä. 
• V
t3
:n
ja
 m
t  132:n  liittym
än vaihtopysäkki-ja
  lii-
tyntäpysäköintialue,  0,12  m
ilj.  euroa 
•  V
t  3,  H
yvinkään eritasoliittym
än pysäkkialue,  0,034 
 m
ilj.  euroa. 
•  V
t  4,  Jokiniem
entien vaihtopysäkitja liityntäpy-
säköinti,  3,7  m
ilj.  euroa 
•  V
t  4,  K
oivukylänväylän  tai  K
ulom
äentien vaih-
topysäkit,  2,0  m
ilj.  euroa 
• 	
K
ehä  111:n  ja vt  7:n  liittym
än vaihtopysäkkialue,  
1,1  m
ilj.  euroa 
• 	
M
t 170,  Pysäkki-  ja  liityntäpysäköintijärjestelyt  
(useam
pia),  0,4  m
ilj.  euroa 
•  V
t  7,  Pysäkki-ja  liityntäpysäköintijärjestelyt  (use-
am
pia),  0,33  m
ilj.  euroa 
• 	
K
t 51,  Länsiväylän  uusi liityntäpysäköintialue 
M
atinkylän  ja
  Espoonlanden välillä,  1
,5
  m
ilj.  euroa 
•  H
e
ls
in
k
i -Vantaan lentoasem
an vaihto-  ja  liityn-
täpysäkit:  vt  1  Lom
m
ila  (vaihto -ja
  pikavuoropy-
säkkien  kehittäm
inen  ja  varustetason  kohenta- 
m
inen),  vt  3  K
eim
ola (varustetason  kohottam
i-
nen),  vt  4  K
eravan levähdysalue (varustetason 
kohottam
inen),  vt  7  Ö
stersundom
  (m
m
.  valais-
tus, katos, siisteyden kohentam
inen  ja
  alueen 
jäsentely), yhteensä noin  0,3  m
ilj.  euroa. 
H
ankekorin  toim
enpiteiden rakentam
iskustannuk
-set 
 ovat yhteensä noin  10,0  m
ilj.  euroa.  
3  P
e
ru
stie
n
p
id
o
n
  rah
o
itu
k
sen
 h
an
k
ek
o
ri 
Koriin  on  koottu tiepiirin alueelta vaikutuksiltaan 
tehokkaim
pia karkeasti ottaen  alle  kuuden m
iljoo-
naan euron joukkoliikennehankkeita, joita voidaan 
toteuttaa yksittäin esim
erkiksi perustienpidon rahoi-
tuksella. Pääkaupunkiseudun hankkeet soveltuvat 
m
yös hyvin PU
  2
0
0
2
:n
  teem
ahankkeiks '"  Pienet 
joukkoliikennetoim
enpiteet". H
ankkeet eivät ole 
korissa tärkeysjärjestyksessä. 
• Länsiväylän bussikaistojen  jatkam
inen Espoon- 
landen eritasoliittym
ään asti,  2,3  m
iljoonaa eu
-roa 
 
• H
äm
eenlinnanväylän bussikaistat  välillä Kaivok-selan 
 liittym
ä—
K
annelm
äen liittym
ä (sisältyy 
m
yös  em
.  H
äm
eenlinnanväylän  hankkeeseen),  6,6 
 m
ilj.  euroa 
•  K
oskelan eritasoliittym
än parantam
inen joukko- 
liikenteelle suotuisam
m
aksi (sisältyy m
yös  em
.  Landenväylän 
 hankkeeseen),  2,0  m
ilj.  euroa 
•  V
a
lta
tie
  2
  välillä K
arkkila—
U
udenm
aan tiepiirin 
rajan toisen ohituskaistaperin toteuttam
inen,  5,2  milj. 
 euroa. 
H
ankekorin  toim
enpiteiden rakentam
iskustannuk
-set 
 ovat yhteensä noin  17  m
ilj.  euroa.  
4  M
u
u
t jo
u
k
k
o
liik
e
n
te
e
n
 k
a
n
n
a
lta
 tä
rk
e
ä
t iso
t 
h
an
kkeet 
Kaikki joukkoliikenteen kannalta isot  ja  tärkeät toi-
m
enpiteet eivät sisälly  em
.  isoihin tiehankkeisiin. 
H
eti vuoden  2007/2010  jälkeen  tai  aikaisem
m
in, 
m
ikäli tienpidon rahoitustaso toteutuu oletettua  kor-
keam
pana  tai  tienpidon  kustannukset laskevat, esi-
tetään toteutettavaksi seuraavia joukkoliikenteen 
kannalta tärkeitä hankkeita. 
V
ihdintie (m
t  120)  välillä H
aaga—
K
eha  III 
S
äteittäisten pääväylien pikaparannukset  joukko- 
liikenteen nopeuttam
iseksi -hankekokonaisuuteen 
sisältyy Vihdintieltä ns. lyhyen aikavälin toim
enpi-
teitä. N
äiden lisäksi esitetään kahta vaihtoehtoista 
täydennystä: bussietuisuutena K
ehä  1:n  eritasoliit-
tym
än  eteläisen ram
ppiliittym
än ohitus  (120 000  euroa) 
 ta
i  K
eh
ä  1:n  eritasoliittym
än  parantam
inen  ja 
 joukkoliikennekaistojen  rakentam
inen Vihdintiel-le 
 välille M
alm
inkartanontie—
Kaupintie (noin  14  m
ilj.  euroa). 
 Lisäksi  koko  tiejakson joukkoliikenteen  va-
rusteiden  tasoa tulisi parantaa  ja  yhtenäistää. 
Turuntie (m
t  I 1 0)  välillä M
äkkylän puistotie—
Kehä  III  
H
anke sisältää Turuntien kehittäm
isselvityksen  to-
teutusvaiheet  1-4,  jotka  on  esitetty PU
  2
0
0
2
:n
  toi-
seen  vaiheeseen vuosille  2010-2019.  N
äiden lisäk-
si hankkeeseen esitetään K
ehä  1:n  ram
ppiliittym
iin 
idänsuunnan bussietuisuuksia  sekä länsisuuntaan 
vastaavaa järjestelyä H
annu O
lavinpojan tien liitty-
m
ään. 
O
ngelm
at ovat Turuntiellä akuutteja  ja  siksi jouk-
koliikenteen kannalta ongelm
allisim
pien kohtien 
parantam
ista tulisi aikaistaa PLJ:n esittäm
ästä ai-
kataulusta. Keh ittäm
isselvityksen toteutusvaiheiden  1-4 
 kustannusarvio  on  yhteensä  10  m
iljoonaa eu
-roa. 
 K
eh
ä  1:n  ja  H
annu O
lavinpojan tien liittym
ien 
järjestelyjen alustava rakentam
iskustannus  o
n
 
230 000  euroa.  Lisäksi esitetään  K
ilon ja  B
em
bö
-len 
 vaihtopysäkkialueiden yhtenäistäm
istä  ja  varus-
tetason  nostoa. 
H
äm
eenhinnanväylänja  M
annerheim
intien m
uodos-
tam
an Iaatukäytävän kokonaishanke 
H
anke sisältäisi laatukäytävän sujuvoittam
istoim
en-
piteet sekä pikavuoro-  ja  m
uiden pysäkkien laatu-
tason  noston.  Laatukäytävähankkeen  osu
u
den
 
H
aaga—
Kehä  Ill  karkea kustannusarvio  on 24-47  miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää sekä 
 val-
tion  että kuntien osuuden.  E
m
.  säteittäisten  pää- 
väylien pikaparannuskoriin sisältyy näitä toim
enpi-
teitä  12  m
iljoonan euron edestä. Tähän päälle  tu-
lee  M
annerheim
intien toim
enpiteet bussiliikenteen 
nopeuttam
iseksi, kevyen liikenteen yhteyksien  pa-
rantam
iseksi  sekä pysäkkien laatutason kohottam
i-
seksi. 
M
annerheim
intien toim
enpiteet sujuvoittavat sam
al-
la Vihdintien  ja  H
elsingin sisäisten linjojen bussien 
liikennöintiä. Vaihtoehtona H
äm
eenlinnanväylälle 
vastaava Tiehallinnon  ja  kaupunkien yhteinen  han-
kekokonaisuus  voidaan toteuttaa m
yös Vihdintien 
suuntaan. M
annerheim
intien toim
enpiteet ovat  sa-
m
at  kuin Vihdintien  ja  M
annerheim
intien m
uodos-
tam
assa laatukäytävän kokonaishankkeessa. Laa-
tukäytävähankkeen osuuden H
uopalandentie-
Kehä  Ill  karkea kustannusarvio  on 84  m
iljoonaa 
euroa. K
ustannusarvio sisältää sekä valtion että 
kuntien osuuden.  E
m
.  säteittäisten pääväylien  pi-
kaparannuskoriin  sisältyy näitä toim
enpiteitä  5 m
il-
joonan euron  edestä. Tähän lisäksi tulee V
ihdin- 
tien katuosuuden H
aagan liikenneym
pyrästä  M
an-
nerheim
intielle  ja  itse M
annerheim
intien toim
enpi-
teet bussiliikenteen nopeuttam
iseksi, kevyen liiken-
teen yhteyksien parantam
iseksi sekä pysäkkien 
laatutason kohottam
iseksi. 
Valtatien  2 H
elsinki—
P
ori täydentäm
inen joukkolii-
kenteen Iaatukäytäväksi 
Joukkoliikenteen  edistäm
isen näkökulm
asta olisi 
tärkeää saada vähintään yksi selkeä laatukäytävä 
valm
iiksi. Tähän rooliin sopii hyvin valtatie  2,  joka  on 
 selkea'"
  linja-autokäytävä" vailla raideyhteyttä. 
Valtatien parantam
ista  on  valm
isteltu pitkään edus-
kunnan toivom
uksesta  ja  yhteysväli  onkin saanut  40 
 m
ilj.  euron  rahoituksen. R
ahoituksella saadaan 
toteutettua laatukäytävähankkeen ensim
m
äisen 
vaiheen toim
enpiteet. Toinen vaihe pitäisi sisällään 
joukkoliikenteen laatuvaatim
usten edellyttäm
iä täy-
dentäviä toim
enpiteitä valtatiellä  2
  sekä laatukäy-
tävän täydentäm
inen H
elsingin keskustasta valta-
tien  2
  alkuun sekä vastaavasti valtatien  2
  päästä 
Porin keskustaan. H
elsingin kaupungin alueella 
hanke liittyy  em
.  M
annerheim
intien sujuvoittam
i-seen. 
 
Landenväylä  välillä P
orioonväylä—
K
ehä  I  ja  etelä- 
päässä liittym
inen K
ustaa V
aasan tielle  ja  K
oske-
lantielle 
Landen-  ja
  Porvoonväylän  parantam
inen  (17  m
ii-
joonaa euroa)  on  PLJ:ssä  sijoitettu toiseen vaihee-
seen  (2010-2020).  Joukkoliikenteen  kannalta eri-
tyisesti Landenväylän väli Porvoonväylä—
K
ehä  I  tulisi parantaa ensi sijassa. Myös väylien eteläpään 
parantam
inen olisi heti tarpeen. 
A
iem
m
at suunnitelm
at esittävät lyhyen aikavälin 
toim
enpiteiksi Koskelan eritasoliittym
än parantam
is-
ta sekä rinnakkaisram
ppeja K
ehä  1:n  ja  Porvoon- 
väylän välille. N
äitä täydentäm
ään esitetään Viikin  ja 
 K
oskelan välisiä joukkoliikennekaistoja. K
ustan-
nukset ovat yhteensä  29,7  m
iljoonaa euroa. 
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5.1  S
u
o
situ
s  jatkotoim
en
p
iteiksi 
Joukkolilkenteen laatukäytävien  toi  m
enpideselvityk-sen 
 tulokset otetaan huom
ioon  m
m
.  alueen  liiken-
nejärjestelm
äsuunnitelm
ien  sekä  Tiehallinnon  ja  tie-
piirin toim
inta-  ja taloussuunnitelm
ien  laatim
isessa. 
H
ankkeiden suunnittelussa  ja
  toteutuksessa ede-
tään  aiesopim
usten  puitteissa. N
iitä  joukkoliiken
-teen 
 kannalta  kiireellisim
piä  hankkeita, jotka eivät 
ole  ns. toteutusputkessa,  pyritään edistäm
ään seu-
raavilla  ohjelm
ointikierroksilla.  H
ankkeiden osalta 
pidetään huolta hyvästä  suunnitelm
avalm
iudesta. 
P
erustienpidon  rahalla  toteuttavaksi  tarkoitettujen 
hankkeiden  toteuttam
isvalm
iutta  lisätään. Yleis- 
suunnitelm
a laaditaan, m
ikäli  se  ko. suunnittelukoh-
teessa  on  tarpeen. Tiesuunnitelm
a laaditaan, kun 
hanke  on  sisällytetty tiepiirin toim
inta
-ja taloussuun-
nitelm
aan. 
Laatukäytävien  tavoitteet  ja pysäkkien  laatuvaati-
m
ukset  on  laadittu ensisijaisesti  laatukäytävien  toi-
m
enpideselvityksen  käyttöön  .  Jatkossa laatuvaati-
m
uksia hyödynnetään m
yös U
udenm
aan tiepiirin 
m
uissa  suunnitteluhankkeissa.  Tiepiirin  projektivas-
taavat  ottavat  ko.  tavoitteet  ja
  laatuvaatim
ukset 
aktiiviseen käyttöönsä hyödyntäen niitä  joukkolii-
kenteen laatukäytäviä  ja  yleensäkin  tiepilrin  alueen  joukkoliikennejärjestelyjä 
 koskevien suunnitelm
ien  laadinnassa. 
 Yksi keino varm
istaa näiden käyttöä  on 
 liittää  laatutasotavoitteet  aina  joukkoliikenteen 
laatukäytäviä  koskevien  tehtävänantojen liitteeksi. 
Laatukäytäväkorttien  tietoja  päivitetään  tarpeen 
m
ukaan  väyläkohtaisen  suunnitelm
an laatim
isen 
yhteydessä.  
K
unnossapidon  osalta esitettyjen tavoitteiden tulisi 
olla pääpiirteissään  siirrettävissä  U
udenm
aan  pIl-
rin  urakka-asiakirjoihin keväällä  2004. 
5.2  T
o
im
en
p
id
eselvityk
sen
  käsittely, 
seuranta  ja  p
äivitys  
Toim
enpideselvityksen  laatim
inen jaettiin kahteen 
vaiheeseen. Ensim
m
äisessä vaiheessa laadittiin  raporttiluonnos, 
 josta käytiin  evästyskeskustelu  U
u-
denm
aan  tiepiirm
n johtoryhm
ässä.  Ennen johtoryh-
m
än keskustelua käytiin lisäksi joukko  sidosryhm
ä
- 
keskusteluja, joissa testattiin alustavia ajatuksia  laatutavoitteista, pysäkkiluokittelusta 
 ja kehittäm
is
-tarpeista. Erilaisia 
 sidosryhm
ätilaisuuksia  oli yhteen-
sä  kuusi kappaletta.  
R
aporttiluonnos  lähetettiin  sidosryhm
iin lausunnoille  kesäkuussa 
 2003. S
idosryhm
ien  lausuntojen jäi- 
keen  lausunnot käsiteltiin  projektin  työryhm
ässä  ja 
raporttiluonnos  m
uokattiin lopulliseen m
uotoonsa. 
Loppuraportti hyväksyttiin U
udenm
aan tiepiirin  joh-
toryhm
ässä  m
arraskuussa  2003. 
Toim
enpideselvityksen  toteutum
ista seurataan  Tie- 
hallinnon U
udenm
aan  tiepiirissä.  S
eurannan  vas-
tuuhenkilönä on  tiepiirin  joukkoliikennevastaava.  Hänen tehtävänään 
 on  m
yös suositusten toteutu-
m
isen edistäm
inen.  Joukkoliikenteen laatukäytä
-vien toimenpiteiden edistämiseksi esitetään 
 perus-
tettavaksi seurantaryhm
ä. S
eurantaryhm
än  toim
in-
nasta  vastaa  tiepiiri,  joka pyytää ryhm
ään m
ukaan  YTV:n, 
 lääninhallituksen, Linja-autoliiton,  P
aikallis-
liikenneliiton  ja  m
andollisesti m
aakuntien liitot.  Lm
-
ja
-autoliitto tukee ajatusta  laatukäytäväkohtaisten  seuranta- 
 ja kehittäm
isryhm
m
en  perustam
ista. 
Toi  m
enpideselvityksessä  laaditut  laatukäytäväkor -
tit  sekä U
udenm
aan tiepiirin alueen  pysäkkiluoki-
tuskuvat  ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä  päivi-
tetään  säännöllisesti. Aineisto toim
ii  m
m
. lähtöm
a-
teriaalina laatukäytäviä  koskevissa  väyläsuunnitel-missa. 
 A
ineiston  päivittäm
inen  on  tiepiirin joukko-
liikennevastaavan  vastuulla, joka ylläpitää  ns. laa-
tukäytäväkirjastoa.  Aineiston  saatavu  utta ja  hyödyn-
nettävyyttä  m
uiden tiepiirin henkilöiden kannalta  Ii- 
sää,  m
ikäli  laatukäytäväkirjasto  on  käytettävissä  intranetin 
 kautta.  
5.3  Lisäselvitystarp
eita 
Laatukäytävätyön  aikaisissa keskusteluissa  ja
 si-
dosryhm
ien  lausunnoissa nousi esiin asioita, joita 
kaikkia ei voitu ottaa m
ukaan tähän työhön. Seu-
raavassa  osa  niistä  on  kirjattu  "Iisäselvitystarpei-sun" 
 ja osa  "jatkossa  harkittaviin". 
Lisäseiv itysta rpeet 
S
euraavassa  jatkotoim
enpiteiksi suositeltavia  lisä-
selvitystarpeita:  
Jou
kk oliik en
teen  olosuhteiden turvaam
iseksi 
m
yös  tietöiden  ja  m
uiden  poikkeustilanteiden  ai-
kana tulisi käynnistää  kehittäm
istyö.  T
yössä  määritetään poikkeustilanteen 
 al kaiset  laatuvaa-
tim
ukset  joukkoliikenteen palvelutasolle  sekä  menettelyjä 
 ja
  m
enetelm
iä laatuvaatim
usten 
toteutum
isen edistäm
iseksi.  Tietöiden  aikaisten 
järjestelyjen lisäksi työssä voidaan käsitellä 
m
yös  onnettom
uustilanteita  ja  esim
erkiksi  val-
tionvierailujen  aikaisia järjestelyjä.  V
astuutaho-
na  on Tiehallinto.  
Itäisen  U
udenm
aan  kytkem
iseksi  parem
m
in 
pääkaupunkiseudun  joukkoliikennejärjestel-
m
ään  käynnistetään om
a selvityksensä. Selvi-
tyksessä tutkitaan  m
m
.  valtatien  7 pysäkkitar-
peetja itäsuunnan vaihtoyhteyksien kehittäm
is
-tarpeet pääkaupunkiseudun 
 ja
  erityisesti  sen  poikittaiseen 
 joukkoliikenteeseen.  Selvitys tuli-
si  tehdä  Tiehallinnon  ja
  Itä-U
udenm
aan liiton 
yhteistyönä. 
L uot ett avia  joukkoliikenteen  m
atkustajam
äärä- 
tietoja  on  nykyisin erittäin työlästä  ja  toisinaan 
jopa m
andotonta saada esim
erkiksi  suunnitte
-I un 
 käyttöön  . M
atkustajatietojen  luotettavuutta  ja 
 yleensä tietojen käyttöön saam
ista pitäisi 
edistää yhteistyössä  m
m
.  lääninhallituksen  ja
  liikenteenharjoittajien kanssa. 
 V
astuutahona  on  lääninhallitus. 
Pääk
au
pun
ki seud
un  kehyskuntien työm
atkalii-
kenne  perustuu vahvaan  vakiovuoroliikenteen  tarjontaan. 
 Työm
atkalm
ikenteen  käyttäm
än  py-
säkkiverkoston  laajuus  on  suurem
pi kuin  pika-
vuoroliikenteessä.  M
yös  peruspysäkkien kehit-
täm
istarpeet  tulisi kartoittaa tiepiirin alueella.  Vastuutahona 
 on Tiehallinto. 
Liityntäp
ysäköintiä  tapahtuu runsaasti m
yös  lii-
tyntäpysäköintiin varaam
attom
illa  alueilla.  Jot-
ta  m
yös täm
än epävirallisen  liityntäpysäköinnin 
kokonaislaajuus  ja  m
erkitys saataisiin selville, 
tulisi asiaa selvittää.  A
siakokonaisuus  koskee 
sekä ajoneuvo- että  polkupyöräliikennettä.  V
as-
tuutahona on Tiehallinto.  
Jatkossa  h
arkittavaa 
Seuraavassa ajatuksia uusista  toim
intatavoista  ja 
harkittavia lisäselvitystarpeita:  
U
udenm
aan  tiepilrin laatukäytäväverkko  m
ää-
ritettiin U
udenm
aan tiepiirin  joukkoliikennesel-
vityksen  yhteydessä  ja  m
yöhem
m
in  se on hiou-
tunut P LJ-työn yhteydessä  . Laatukäytäväverk- 
koa  ei täm
än työn aikana laajennettu eikä su-
pistettu. Tulevaisuudessa  liikennejärjestelm
ä  kehittyy 
 ja  m
uutoksia tapahtuu  ja  täm
ä  heijas-tu 
 u  m
yös  joukkol  I I kenteen laatukäytäväverkol-
le. K
aupunkiradat  ja  m
uut tulevaisuuden  hank-
keet  kuten esim
erkiksi  kaupunkiradan  jatkam
i-
nen  Leppävaarasta  Espoon keskukseen,  kau-
punkiradan  jatkam
inen Tikkurilasta  K
eravalle,  Marja
-rata  sekä  oikorata K
eravalta  Lahteen  an-
tavat runsaasti uusia m
andollisuuksia  m
m
. lii-
tyntäliikenteen  kehittäm
iseen. Lausunnoissa  laatukäytäväverkkoa 
 esitettiin  laajennettavan  mm. 
 seuraaville teille: K
ehä  III  Vantaankoskel-
ta länteen  V
ihdintielle,  m
aantien  120  Espoossa 
välille  Lahnus—
Saarijärvi  ja  Vihdissä välille Saa-
rijärvi—
Salm
en  T
H
,  m
aantien  110 N
iem
enm
ä-
keen  asti, m
aantien  130  V
antaankosken  erita-
soliittym
ään  asti, valtatien  25  väli Karjaa—
Loh-
ja, Porvoo
—
Askola
—
M
äntsälä —
Askola---Porvoo 
-välinen  tieosuus, pikavuoroliikenteen  osalta  koko 
 väli H
anko—
Tam
m
isaari—
K
arjaa—
Espoo-
H
elsinki, vakiovuoroliikenteen  osalta välit  H
an-
ko—
Tam
m
isaari, H
anko—
Karjaa  ja  H
anko—
Loh-
ja, m
aantien  140  valtatien  4  ja  K
ehä  111:n  liitty-
m
ään asti, m
aantien  152 kantatielle 45.  
Tässä työssä käsiteltiin  laatukäytäviä  yleisellä 
teillä. U
seissa lausunnoissa painotettiin, että  tar-
kasteluttulisi  laajentaa  katuverkolle  ja  erityisesti 
H
elsingin keskustaan. H
elsingin keskustaan  suuntautuvien säteittäisten 
 väylien lisäksi  pal-
notettiin m
m
. H
akam
äentietä,  Jokeri-linjaa,  H
el-
sinki-Vantaa lentoasem
an  ja
  Tikkurilan välistä 
yhteyttä,  Y
lästöntietä, Landentietä  ja  yhteyksiä  matkustajasatamiin. 
L aat ukä ytä vien  toim
enpideselvitys  sisältää  vain 
laatukäytäviksi  nim
etyt yleiset tiet.  Joukkoliiken-
nettä  liikennöi m
yös m
uilla yleisillä teillä.  Jouk-
koliikenteen  toim
intaedellytysten kehittäm
isek-
si m
yös näiden teiden  kehittäm
istarpeet  tulisi 
selvittää.  
Pysäkkialueiden  kehittäm
istä voidaan tehdä eri 
osapuolien yhteistyössä. Esim
erkiksi Linja-au-
toliitto esittää  Lom
m
ilan  ja
  K
eim
olan  pikavuo-
ropysäkkien  kehittäm
istä  ja varustetason  nos-
toa  yhteistyöhankkeeksi. 
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M
IN
A
IS
U
U
D
E
T 
Laatu käytävä 
Laatu  käytäväkorttien  kartoissa varsi nai  nen  laatu- 
käytävä  on  esitetty  karttapohjalla  vihreällä  janalla. 
Laatukäytävä  esitetään  Ii  nja-autol i ikenteen  reittien 
m
ukaisesti  ja  kulkee siten osittain varsinaisesta  laa-
tukäytävän tienum
erosta  poiketen m
uullakin  tie-  ja 
katuverkolla. 
.
N
ykyinen  I  U
usi  tai  parannettava  
term
inaali  
A
N
ykyinen  I  U
usi  tai  parannettava  
aluepysäkki  
___j  
.
  N
y
k
y
in
e
n
  I  U
usi  tai  parannettava  
vaihtopysäkki 
*
N
ykyinen  /  U
usi  tai  parannettava  
pikavuoropysäkki 
B
ussien vuorom
äärän  ja  
liikennem
äärän jakopiste  
*62/63+  B
ussien vuorom
äärä/vrk  
Lisäksi  peruspysäkkipareja  7 kpl 
A  N
ousevat m
atkustajat  YTV-Iiikenteessä (hlöä/vrk)  
B  Poistuvat m
atkustajat  YTV
-liikenteessä  (hlöä/vrk)  
12450 = Bussirnatkustajat (hlöä/vrklbussit) 
22150 = Liikennem
äärä K
V
L (autoa/vrk) 
28800 = A
utom
atkustajat (hlöä/vrklm
uut  kuin bussit)  
B
ussien vuorom
äärät 
B
ussien vuorom
äärät  on  esitetty kartoissa  laatukäy-
täväjanan  alapuolella.  Linkkien  rajat  on  m
erkitty 
karttoihin vihreällä  pystyviivalla.  
M
uu U
usim
aa sekä seutu-  a ikavuoroliikenne  
Aineisto sisältää kaikki kuntien väliset  arkivuorotja  matkustajat. 
 S
ijoittelu  on  tehty  koko  m
aan yleisten 
teiden verkolle.  V
erkolla  on kuntajako. 
A
ineistolähteinä  on  käytetty K
eskushallinnon  ja
  Uudenmaan tiepiirin 
 E
m
m
e/2
-kuvauksia vuodelta  2001 , tierekisterin bussipysäkkiaineistoa 
 vuodelta  2002 
 ja  linja-autoliikenteen  luparekisteriä (V
A
LLU
)  vuodelta 
 2002. V
A
LLU
:sta on  saatu linja-autojen 
aikataulut  ja  reitit  aikataulutettujen pysäkkien avul-
lajatierekisteristä  vastaavien  bussipysäkkien koor -
dinaatit. A
ineistot  on  yhdistetty  E
m
m
e/2:ssa. S
ijoit-
telu (reitinhaku)  on  tehty  aikataulupohjaisesti  siten, 
että reitit kulkevat  aikataulutettujen pysäkkien  kautta 
aikataulujen m
ukaisesti  ja aikataulutettujen pysäk-
kien väleille  on  haettu optim
aaliset reitit.  
K
oko  m
aan aineistosta poim
ittu U
udenm
aan  tiepii -
Im
 osa ja  U
udenm
aan tiepiirin om
a aineisto eivät 
ole  yhteneviä.  U
udenm
aan tiepiirin aineisto sisäl-
tää  vain  sellaiset linja
-autovuorot,  joilla  on  vähin-
tään  kaksi  aikataulutettua pysäkkiä  tiepiirin alueel-
la. Lisäksi kaikki vuorot  on  kuvattu  va
in
  vuoron 
kauim
pana toisistaan olevien  aikataulutettujen py -
säkkien  väliseltä osalta  ja  ulkoiset vuorot  on  kuvat-
tu  kunkin vuoron  uloim
m
alle aikataulutetulle pysäkil-le 
 saakka m
entäessä kohti tiepiirin rajaa. N
iinpä  vuorojen 
 m
äärät erityisesti lähellä tiepiirin rajoja 
poikkeavat näissä  aineistoissa  toisistaan. Ideana  
on  ollut kuvata linja
-autovuorot  siltä osin kuin ne 
palvelevat U
udenm
aan tiepiirin sisäistä liikennettä.  
R
eitinvalintavirheitä  on  m
andollisesti  m
m
. valtatei-
den 1, 2  ja
  2
5
  m
uodostam
assa kolm
iossa sekä 
Tuusulan  ja  Järvenpään välillä. Syynä virheisiin  lie-
neejoidenkin aikataulutettujen bussipysäkkien  vää-
rä sijainti  E
m
m
e/2
-kuvauksessa. A
ineistossa oli 
m
yös useita satoja  pysäkkejä,  joiden sijainnista ei 
ollut tietoa. N
äiden  pysäkkien koordinaatit  on  lisät-
ty aineistoon käsin.  K
oordinaattivirheiden  lisäksi 
ongelm
ia  on  ollut  pääteiden  ja  niiden  rinnakkaistei-den 
 keskinäisessä käsittelyssä.  
Y
TV
  -alue  
Y
TV
-alueen tiedot  on  esitetty  Y
T
V
:n E
m
m
e/2-ku- 
vauksen  perusteella (kuvaa vuoden  2002 linjastoa). 
B
ussim
atkustajat (hlö/vrk) 
B
ussim
atkustajien  m
äärä  on  arvioitu  koko  tiepiirin 
alueella kertom
alla  vuorom
äärä keskikuorm
ituslu-
vulla  15 m
atkustajaa/bussi. B
ussim
atkustajaluku on  esitetty kartoissa 
 laatukäytäväjanan  yläpuolella ole-
vassa  laatikossa  ylim
m
äisenä. 
Liikennem
äärä  ja autom
atkustajat 
Liikennem
ääränä  on  esitetty keskim
ääräinen  vuo-
rokausiliikenne (K
yL).  Tiedot  on  poim
ittu  Tiehallin
-non tierekisteristä 
 m
aaliskuussa  2003. Autom
atkus-
tajien  m
äärä  on  arvioitu  koko  tiepiirin alueella ker-
tom
alla  K
V
L keskikuorm
itusluvulla  1 ,3  m
atkustajaa/ 
ajoneuvo.  
Liikennem
äärät  ja autom
atkustajaluku  on  esitetty 
kartoissa  laatukäytäväjanan  yläpuolella olevassa 
laatikossa.  Linkkien  rajat  on  m
erkitty karttoihin vih-
reällä  pystyviivalla. 
B
ussim
atkustajien  ja autom
atkustajien  m
äärät  on  esitetty 
 koko  tiepiirin alueelta raportin liitteessä  3. 
Pysäkkitieto  ja pysäkkien käyttäjäm
äärät 
P
ysäkit  on  esitetty luokkien  1
-4
  osalta  tavoitetilan
-teen 
 m
ukaisena, U
udenm
aan tiepiirin  pysäkit  on  kokonaisuudessaan esitetty raportin liitteessä 
 2. 
Tavoitetilan  m
ukaiset uudet  tai  ylem
pään luokkaan  nostettavat pysäkit 
 on  m
erkitty erikseen.  P
ikavuo-
ropysäkki  on  esitetty  luokittelussa  vaikka varsinai-
nen pysäkki olisi m
uussa luokassa. U
udet  tai pa-
rannettavat pysäkit on  m
erkitty  korteissa  erikseen.  Havainnollisuuden 
 parantam
iseksi  pysäkkien  pai-
kat eivät ole  laatukäytäväkorteissa  täysin tarkkoja.  
P
ysäkkien käyttäjäm
äärät  on  esitetty  jaoteltuna 
pysäkin  nouseviin  ja lähteviin m
atkustajiin. K
äyttä-
jäm
äärät  on  esitetty  vain Y
TV
-alueella  ja  tiedot pe-
rustuvat  Y
TV
:n  selvitykseen  B
 2000:10 Joukkolii-
kenteen lippulajitutkim
us 1999.  
M
uun U
udenm
aan osalta  pysäkkien käyttäjäm
ää
-nä 
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ek
ev
ät
 jo
uk
ko
l i
ik
en
te
es
tä
 m
yö
s 
ho
u 
ku
tt
el
ev
am
-man 
 v
ai
ht
oe
hd
on
 s
ek
ä 
pa
ra
nt
av
at
 li
ity
nt
äl
iik
en
te
en
  t
ur
-
va
lli
su
ut
ta
.  
A
IK
A
IS
E
M
M
A
T 
S
U
U
N
N
IT
E
LM
A
T  
JA
  O
H
JE
LM
O
IN
TI
 
K
es
ki
-U
ud
en
m
aa
n 
lii
ke
nn
ej
är
je
st
el
m
äs
uu
nn
ite
lm
a,
 K
E-
H
YL
I,
  2
00
1.
 
Kl
au
kk
al
an
  o
hi
ku
lk
ut
ie
n 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
a,
  2
00
2-
20
03
. 
Kl
au
kk
al
an
 t
ie
-  
ja
  k
at
uv
er
kk
os
uu
nn
ite
lm
a,
  2
00
1-
20
03
. 
M
A
A
N
TIE  132,  V
A
N
T
A
A
N
  R
A
JA
-R
Ö
Y
K
K
Ä
 	
LA
A
TU
K
Ä
Y
TÄ
V
Ä
K
O
R
TTI  1
1
  
M
A
A
N
TI
E 
 I
3
O
JA
 M
A
A
N
T
  1
3
1
1
,  V
A
N
TA
A
N
  R
AJ
A
-R
A
JA
M
A
K
I 	
LA
A
TU
K
Ä
YT
Ä
VÄ
K
O
R
TT
I  1
2
  
JO
U
K
K
O
LI
IK
E
N
T
E
E
N
  N
Y
K
Y
T
IL
A
  
Ti
e  
tä
yt
tä
ä  
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
la
at
uk
ay
tä
vä
n 
Ia
at
uv
aa
ti 
m
uk
se
t  
su
ju
vu
ud
en
 o
sa
lta
. P
uu
tte
ita
  o
n  
lä
hi
nn
ä  
py
sä
k-
ki
en
  la
ad
us
sa
  ja
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
yk
si
ss
ä.
  
K
E
H
IT
T
A
M
IS
T
A
R
P
E
E
T
  J
A
  J
A
T
K
O
T
O
IM
E
N
P
IT
E
E
T
 
K
eh
 it
tä
m
is
ta
rp
ee
t 
Ti
ej
ak
so
n 
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
 fy
ys
is
tä
 y
m
pä
ris
tö
ä 
tu
lis
i 
pa
ra
nt
aa
 k
ok
on
ai
su
ut
en
a  
py
sä
kk
ie
n 
va
ru
st
et
as
oa
  n
os
-
ta
m
al
la
 s
ek
ä 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 y
ht
ey
ks
iä
  j
a  
ri
st
eä
m
is
-järjestelyjä parantamalla. Yksittäisinä kohteina esille 
no
us
ev
at
 N
ur
m
ijä
rv
en
  t
ie
nh
aa
ra
n 
pi
ka
vu
or
o-
  ja
  v
ai
ht
o-
py
sä
kk
ijä
rj
es
te
ly
t  
se
kä
 R
aj
am
äe
n  
al
ue
py
sä
kk
ijä
rj
es
te
-
lyt
.  R
aj
am
äe
n  
al
ue
py
sä
ki
n 
 il
m
et
tä
 tu
lis
i p
ar
an
ta
a,
 a
lu
et
-
ta
 y
ht
en
äi
st
ää
  ja
  v
ar
us
te
ta
so
  tu
lis
i n
os
ta
a 
 lu
ok
itu
ks
en
  mukaiseksi. 
N
ur
m
ijä
rv
en
  ti
en
ha
ar
an
 p
ys
äk
ki
jä
rje
st
el
yj
en
  a
lu
st
av
a 
ku
st
an
nu
sa
rv
io
  o
n
  n
oi
n  
1 
5 
00
0  
eu
ro
a.
  R
aj
am
äe
n 
al
ue
-
py
sä
ki
lle
  e
si
te
tt
yj
en
 t
oi
m
en
pi
te
id
en
 a
lu
st
av
a 
ku
st
an
nu
s-
an
iio
  o
n  
no
in
  l
o
 00
0  
eu
ro
a.
 
Ja
tk
ot
oi
m
en
 p
ite
et
 
Py
sä
kk
ijä
rj
es
te
ly
je
n  
ja
  n
iih
in
 li
itt
yv
ie
n 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 
jä
rje
st
el
yj
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
  o
n
  o
m
a 
ha
nk
ke
en
sa
.  
V
as
-
tu
ut
ah
on
a 
on
 T
ie
ha
lli
nn
on
  U
ud
en
m
aa
n  
tie
pi
iri
.  
V
A
IK
U
T
U
K
S
E
T
  J
A
  K
U
S
T
A
N
N
U
S
T
E
H
O
K
K
U
U
S
 
Py
sä
kk
ie
n  
ilm
ee
n  
ja
  v
ar
us
te
ta
so
n  
pa
ra
nt
am
in
en
 v
ai
ku
t-
ta
va
t  o
do
tu
sa
ja
n  
ko
ke
m
is
ee
n  
. 
Py
sä
kk
io
lo
su
ht
ee
t  
va
ik
ut
-
ta
va
t o
sa
lta
an
  k
ok
o  
jo
uk
ko
lii
ke
nn
em
at
ka
n  
ko
ke
m
is
ee
n  ja
 
 s
ite
n  
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n  
la
at
uu
n.
 P
ar
an
tu
ne
et
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
yd
et
 p
uo
le
st
aa
n 
ly
he
nt
äv
ät
  k
äv
el
ya
ik
aa
,  mutta saattavat vaikuttaa myös 
 o
do
tt
el
ua
ik
aa
n  
el
i a
ik
aa
n 
jo
ka
 v
ar
at
aa
n  
lä
ht
öp
ai
ka
n  
ja
  p
ys
äk
in
  v
äl
is
en
 m
at
ka
n 
 kulkemiseen. Tällä 
 o
n  
ni
in
 ik
ää
n 
m
er
ki
ty
st
ä  
jo
uk
ko
lii
ke
n-
ne
m
at
ka
n  
ko
ke
m
is
ee
n 
ko
ko
na
is
uu
te
na
. P
ar
em
m
at
 y
h-
te
yd
et
 te
ke
vä
t  j
ou
kk
ol
iik
en
te
es
tä
  m
yö
s  
ho
uk
ut
te
le
va
m
-man 
 v
ai
ht
oe
hd
on
 s
ek
ä 
pa
ra
nt
av
at
  li
ity
nt
äl
iik
en
te
en
  tu
r-
va
lli
su
ut
ta
.  U
us
ie
n  
py
sä
kk
ie
n 
 r
ak
en
ta
m
in
en
 p
ar
an
ta
a 
 joukkoliikennepalvelun tavoitettavuusaluetta, 
 m
ik
ä 
sa
at
-
ta
a  
ed
is
tä
ä  
jo
uk
ko
l i
ik
en
te
en
  k
äy
ttö
ä.
 
A
IK
A
IS
EM
M
A
T
 S
U
U
N
N
IT
EL
M
A
T
  J
A
  O
H
JE
LM
O
IN
TI
 
K
es
ki
-U
ud
en
m
aa
n  
lii
ke
nn
ej
är
je
st
el
m
äs
uu
nn
ite
lm
a,
 K
E-
H
YL
I,
  2
00
1.
 
M
A
A
N
TIE  130  JA
M
A
A
N
T
IE
  1311,  V
A
N
T
A
A
N
  R
A
JA
-R
A
JA
M
A
K
I 	
LA
A
TU
K
Ä
Y
TÄ
V
Ä
K
O
R
TTI  1
2
  
I-  H
A
M
EE
N
LI
N
N
A
N
V
A
Y
LA
  (
V
T 
3)
,  (
K
E
S
K
U
S
TA
-)
  H
A
A
G
A
N
U
R
M
IJ
Ä
R
V
E
N
R
A
JA
 	
LA
A
TU
K
Ä
Y
TÄ
V
Ä
K
O
R
TT
I  I
 3
  
JO
U
K
K
O
LI
IK
E
N
T
E
E
N
  N
Y
K
Y
T
IL
A
  
H
äm
ee
nl
in
na
nv
äy
lä
  o
n 
2+
2
-k
ai
st
ai
ne
n  
va
lta
tie
, 
jo
lla
 e
i 
ol
e 
bu
ss
ik
ai
st
oj
a 
lu
ku
un
 o
tt
am
at
ta
 ly
hy
tt
ä 
to
is
en
 s
uu
n-
na
n 
bu
ss
ik
ai
st
aa
 v
äy
lä
n 
et
el
äp
ää
ss
ä.
 L
iik
en
ne
  o
n  
vä
y -
Iällä ruuhkasuuntaan 
 1
 0
-3
0  
%
  h
id
as
tu
nu
tt
a 
Va
nt
aa
nk
os
-
ke
n 
et
el
äp
uo
le
lla
; 
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
 s
uj
uv
uu
so
ng
el
m
ia
 e
i 
ol
e.
 N
op
eu
sr
aj
oi
tu
s  
on
 8
0 
km
/h
.  T
äm
ä 
ta
rk
oi
tt
aa
, 
et
te
i 
py
sä
ki
ltä
 lä
ht
ev
ä 
bu
ss
i o
le
 e
tu
aj
o-
oi
ke
ut
et
tu
  j
a  
tä
m
ä 
ai
-
he
ut
ta
a 
on
ge
lm
ia
 b
us
si
lii
ke
nt
ee
lle
  jo
  n
yk
yi
si
llä
 li
ik
en
ne
-
m
ää
ri
llä
. 
Li
it
ty
m
ät
 o
va
t 
er
it
as
ol
iit
ty
m
iä
, 
m
ut
ta
 o
sa
ss
a 
ni
is
tä
  o
n
  t
oi
m
iv
uu
so
ng
el
m
ia
. 
B
us
si
py
sä
kk
ie
n 
vi
is
te
et
  ovat lyhyitä, mikä vaikeuttaa pysäkille saapumista 
 ja
  poistumista. 
H
äm
ee
nl
in
na
nv
äy
lä
n  
m
er
ki
ty
s 
jo
uk
ko
lli
ke
nt
ee
n 
la
at
u-
kä
yt
äv
än
ä 
sä
ily
y 
ny
ky
is
el
lä
 t
as
ol
la
an
 t
ul
ev
ai
su
ud
es
sa
-
ki
n,
  s
ill
ä 
 e
si
m
er
ki
ks
i M
ar
ja
-r
ad
an
  t
ot
eu
tu
m
in
en
 e
i v
ai
-
ku
ta
  m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
H
äm
ee
nl
in
na
nv
äy
lä
llä
 li
ik
en
nä
iv
iin
  i
n
- 
jo
ih
in
. 
K
E
H
IT
TA
M
IS
TA
R
P
E
E
T 
 J
A
 J
A
TK
O
TO
IM
E
N
P
IT
E
E
T 
K
eh
it
tä
m
is
ta
rp
ee
t  
H
aa
ga
—
 V
an
ta
an
ko
sk
i 
es
ite
tä
än
, 
et
tä
 v
al
ta
tie
lle
 r
ak
en
ne
ta
an
 k
ol
m
an
ne
t 
jo
uk
-
ko
lii
ke
nt
ee
lle
  ja
  k
ää
nt
yv
äl
le
  li
ik
en
te
el
le
 v
ar
at
ta
va
t 
ka
is
-tat em. 
 t
ie
su
un
ni
te
lm
an
 lo
pp
uk
oh
da
st
a 
K
ai
vo
ks
el
an
 e
ri
-
ta
so
l i
itt
ym
än
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
le
 a
st
i. 
K
ai
vo
ks
el
an
 e
ri
ta
so
-
lii
tt
ym
ää
n 
ra
ke
nn
et
aa
n 
is
är
am
pp
i e
te
lä
st
ä 
itä
än
  m
en
e-
vä
lle
  li
ik
en
te
el
le
 s
ek
ä 
m
ui
ta
 li
it
ty
m
ä-
  ja
  k
ev
ye
n 
lii
ke
n-
te
en
 jä
rj
es
te
ly
jä
. 
H
äm
ee
nl
in
na
nv
äy
lä
n 
pi
ka
vu
or
op
ys
äk
ki
en
 v
ar
us
te
ta
so
a 
 esitetään nostettavaksi luokituksen mukaiseksi. Pysä-
ke
ill
e 
to
te
ut
et
aa
n 
py
ör
äp
ys
äk
öi
nt
i  j
a
  s
aa
tt
op
ys
äk
öi
nt
i 
py
sä
kk
ie
n  
ja
tk
ee
ks
i. 
Pa
ra
nn
et
ta
vi
a 
va
ih
to
py
sä
kk
ia
lu
ei
-ta 
 o
va
t 
H
ak
am
äe
nt
ie
, 
K
eh
ä 
 I  
ja
  M
ar
tin
ky
lä
nt
ie
. 
Yl
ei
se
n 
ti
en
 p
ys
äk
ki
en
 t
oi
m
en
pi
te
id
en
 a
lu
st
av
a 
ku
st
an
-
nu
sa
rv
io
  o
n 
 n
oi
n 
 0
, 1
 5
  m
ilj
.  e
ur
oa
.  
Va
nt
aa
nk
os
ke
n 
 ja
  M
ar
tin
la
ak
so
n 
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nt
ip
ai
k
-kojen 
 v
äl
ill
e 
es
it
et
ää
n 
ra
ke
nn
et
ta
va
ks
i a
ja
nt
as
ai
ne
n 
py
sä
kö
in
ni
n 
op
as
tu
s,
 jo
lla
 M
ar
tin
la
ak
so
n 
pa
ik
ko
je
n 
tä
yt
-
ty
es
sä
 o
hj
at
aa
n 
V
an
ta
an
ko
sk
en
 a
lu
ee
lle
. 
Jä
rj
es
te
lm
än
 a
lu
st
av
a 
ku
st
an
nu
sa
rv
io
 (
yk
si
 o
pa
st
au
lu
, 
al
ue
id
en
 v
ap
ai
de
n 
py
sä
kö
in
ti
pa
ik
ko
je
n 
la
sk
en
ta
 s
ek
ä 
al
ue
en
 k
es
ku
ks
et
, 
ka
ap
el
oi
nn
it
  ja
  lo
gi
ik
at
,  
e
i  s
is
.  m
ah
-
do
ll/
si
a 
va
lv
on
ta
ke
sk
uk
se
n 
la
it
ei
nv
es
to
in
te
ja
)  
o
n
  n
oi
n
  65 000 euroa. 
V
A
IK
U
T
U
K
S
E
T
  J
A
 K
U
S
T
A
N
N
U
S
T
E
H
O
K
K
U
U
S
 
Es
ite
ty
ill
ä  
to
im
en
pi
te
ill
ä  
on
  s
ek
ä 
ra
ha
m
ää
rä
is
es
ti
 e
tt
ä 
 vain 
 la
ad
ul
lis
es
ti
 a
rv
io
it
av
ia
 v
ai
ku
tu
ks
ia
. 
R
ah
am
ää
rä
i-
se
st
i  o
n
  a
rv
io
it
u 
H
aa
ga
n 
 ja
  V
an
ta
an
ko
sk
en
 v
äl
ill
e  
ra
-
ke
nn
et
ta
vi
en
 b
us
si
ka
is
to
je
n 
 v
ai
ku
tu
ks
ia
. 
K
eh
ä 
II
:n
ja
tk
am
in
en
 H
äm
ee
nl
in
na
nv
äy
lä
lle
 n
os
ta
a 
 e
n-
nu
st
ei
de
n  
m
uk
aa
n 
H
äm
ee
nl
in
na
nv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
em
ää
-nä 
 e
ni
m
m
ill
ää
n 
va
ja
at
  3
00
  a
jo
n/
ru
uh
ka
tu
nt
i  s
uu
nt
aa
n-
sa
.  S
uh
te
el
lis
es
ti 
ru
uh
ka
su
un
na
n 
ku
or
m
itu
s 
ka
sv
aa
  k
ni
t-
tis
im
m
ill
ä  
ko
hd
ill
a  
6
-8
  %
.  
2+
2
-k
ai
st
ai
se
lla
 H
äm
ee
nl
in
-
na
nv
äy
lä
n 
po
ik
ki
le
ik
ka
uk
se
lla
  t
äl
lä
 k
as
vu
lla
  o
n  
se
lv
äs
ti 
lii
ke
nt
ee
n 
su
ju
vu
ut
ta
 h
ei
ke
nt
äv
ä 
va
ik
ut
us
,  
se
n
  s
ija
an
  3+3
-k
ai
st
ai
se
lla
 p
oi
kk
ile
ik
ka
uk
se
lla
  K
eh
ä 
ll:
nj
at
ko
n  
sy
n-
ny
tt
äm
ä 
lii
ke
nn
em
ää
rä
m
uu
to
s  
ei
 v
ai
ku
ta
 m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
lii
ke
nt
ee
n 
su
ju
vu
ut
ee
n.
 
B
u
ss
ik
ai
st
o
je
n
 r
ak
en
ta
m
in
en
ja
 p
ys
äk
ki
jä
rj
es
te
ly
je
n
  parantaminen 
 p
ar
an
ta
va
tj
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 t
oi
m
in
ta
ed
el
-
ly
ty
ks
iä
  ja
  s
uj
uv
uu
tt
a.
 B
us
si
ka
is
ta
 m
an
do
lli
st
aa
 j
ou
kk
o-
 
lii
ke
nt
ee
n 
su
ju
vu
ud
en
 m
yö
s 
ru
uh
ka
-a
ik
oi
na
. 
Li
nj
a-
au
-
to
lii
ke
nt
ee
n 
po
is
tu
m
in
en
 m
uu
n 
aj
on
eu
vo
lii
ke
nt
ee
n 
jo
u-
ko
st
a 
sa
at
ta
a 
pa
ra
nt
aa
 m
yö
s 
aj
on
eu
vo
lii
ke
nt
ee
n 
ol
os
uh
-
te
ita
  ja
  t
ur
va
lli
su
ut
ta
. 
R
uu
hk
a-
ai
ko
je
n 
ul
ko
pu
ol
el
la
 h
yö
-
dy
t 
ov
at
 h
uo
m
at
ta
va
st
i p
ie
ne
m
pi
ä.
 
A
IK
A
IS
EM
M
A
T
 S
U
U
N
N
IT
EL
M
A
T
  J
A
  O
H
JE
LM
O
IN
T
I 
Va
lta
tie
n  
3
  k
eh
it
tä
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
H
aa
ga
—
V
an
ta
an
ko
sk
i, 
ke
hi
tt
äm
is
se
lv
ity
s  
19
95
.  
Va
lta
tie
n  
3  
pa
ra
nt
am
in
en
 v
äl
ill
ä 
K
an
ne
lm
äk
i—
K
ai
vo
ks
e
-la, 
 t
ie
su
un
ni
te
lm
a  
19
98
.  
Va
lta
tie
n  
3
  p
ar
an
ta
m
in
en
 K
ai
vo
ks
el
an
 e
ri
ta
so
lli
tt
ym
än
 
ko
hd
al
la
, 
tie
su
un
ni
te
lm
a  
19
98
.  
U
u
d
e
n
m
a
a
n
 t
ie
p
ii
ri
n
 T
T
S
:  
V
t  3
,  v
äl
ill
ä 
H
aa
ga
—
K
eh
ä 
 Il
l. 
27
,7
5 
 m
ilj
.  e
un
oa
  (
K
ok
o
-naisrahoitushankkeiden hankekoni). 
PU
  2
0
0
2
:  
PL
J:
n 
ai
es
op
im
uk
se
n  
(2
00
4-
20
07
)  
ha
nk
e:
 
S
ät
ee
tt
äi
st
en
 p
ää
vä
yl
ie
n 
pi
ka
pa
ra
nn
uk
se
tj
ou
kk
ol
iik
en
-teen 
 n
op
eu
tt
am
is
ek
si
.  
S
en
  o
sa
na
  o
n  
H
äm
ee
nh
in
na
nv
äy
-hän 
 p
ar
an
ta
m
in
en
  (
12
  m
ilj
.  e
ur
oa
).
 
H
ak
am
äe
nt
ie
n  
pa
ra
nt
am
in
en
,  
77
  m
ilj
.  e
ur
oa
. 
PL
J:
n  
2.
  v
ai
he
en
  (
20
10
-2
01
9)
  h
an
kk
ee
t:
 
H
ak
am
äe
nt
ie
n 
tä
yd
en
tä
m
in
en
 P
as
ila
nv
äy
lä
ks
i, 
 1
68
  m
ilj
.  eunoa. 
 
Va
lta
tie
n  
3  
vä
lis
tä
 H
aa
ga
—
Va
nt
aa
nk
os
ki
 v
al
m
is
tu
i k
eh
it-
tä
m
is
se
lv
it
ys
 v
uo
nn
a 
 1
 9
95
.  
K
eh
it
tä
m
is
se
lv
it
yk
se
ss
ä 
 esitettiin ensimmäisen rakennusvaiheen hankkeeksi 
bu
ss
ik
ai
st
oj
en
 r
ak
en
ta
m
is
ta
  k
ok
o  
yh
te
ys
vä
lil
le
  s
ek
ä 
tä
-
hä
n 
lii
tt
yv
iä
 p
ys
äk
ki
jä
rj
es
te
ly
jä
. 
Su
un
ni
te
lm
an
 m
uk
ai
se
t 
to
im
en
pi
te
et
 t
äy
tt
äi
si
vä
t 
la
at
uk
äy
tä
vä
lle
 a
se
te
tu
t 
la
at
u-
va
at
im
uk
se
t.
 T
oi
ne
n 
na
ke
nn
us
va
ih
e 
si
sä
ltä
ä 
su
un
ni
te
l-
m
an
 m
uk
aa
n 
bu
ss
ik
ai
st
oj
en
 k
äy
tt
öö
no
to
n 
ka
ik
el
le
 a
jo
-
ne
uv
ol
iik
en
te
el
le
 P
in
kk
ol
an
ti
en
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
la
 s
ek
ä 
K
eh
ä  
1:
n,
  K
an
ne
lm
äe
n,
 K
ai
vo
ks
el
an
  j
a
  M
ar
ti
nl
aa
ks
on
 
lii
tt
ym
ie
n 
pa
ra
nt
am
is
en
. 
B
us
si
ka
is
to
je
n 
po
is
ta
m
in
en
 
va
ik
eu
tt
ai
si
 j
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 t
oi
m
in
ta
a 
er
ity
is
es
ti 
nu
uh
-
ka
-a
ik
oi
na
, 
ei
vä
tk
ä 
la
at
ut
av
oi
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